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SUPERVISOR'S REPORT 
S U P E R V I S O R ' S Q U A R T E R L Y R E P O R T . C H E S T E R C O U N T Y , S C . . 
E N D I N G A P R I L , 1. 1916. 
>555 R . W. W i l k s — f o u r hogs , C h a i n G a n g $ 2 0 . 0 0 
5 6 R, R. S t e e l e — M a g i s t r a t e Sal . Se l f a n d C o n s t a b l e 1st. q u a r t e r 4 3 . 7 5 
6 7 B . F . W i l k s — S a l a r y C o n s t a b l e F o u r t h q u a r t e r 18.75 
58 J . M. B o u l w a r e — A g t , f o r 0 . S. p a u p e r S a m G r e e n 3 mo. 4 . 5 0 
5 9 L e e C a r t e r - M a g i s t r a t e S a l a r y f o u r t h q u a r t e r 25 .00-
6 0 H. T. B o y d — A g t . O. S. p a u p e r Miss A n n W a g e s 1 m o . 1.5") 
6 1 J a m e s R. R e e d — M a g i s t r a t e S a l a r y self A C o n s t a b l e f o o d f o r P. 9 1 . 6 0 
3.00 
3.00 
6 3 6 . 3 0 
9 4 . 0 8 
9 5 . 0 0 
12 .15 
1.20 
!3.50 
I \. ... 62 J . A. G a s t o n — R e p a i r i n g B r i d g e a n d c l e a r i n g r a f t o f f B. 
L H . R o d d y — M o v i n g o n e Load f o r C h a i n G a n g 
[ l | 64 G l a d d e n D y e — o n e k e g na i l s f o r P e d e n B r i d g e 
' 4 A u t h o r N e w t o n — O . S. p u a p e r one m o n t h , J a n u a r y r6 6 S a m u e l D u n n — O . S. p a u p e r , o n e m o n t h Dec . 67 J u d y A l b r i g h t — O S. p a u p e r one m o n t h . Dec . 1,0 6 8 D. E. C o l v i n — S h e r i f f , S a l a r y spec ia l d u t y A f e e d i n g , p r i s . 398 .4 69 C. M. W a d e Ag t . 0 . S. p a u p e r N e l l i e M c C o l l u m 3 m o . 4 .5 70 C h e s t e r H a r d w a r e C o . — S u p p l i e s f o r G a n g f o u r m o n t h 71 C h e s t e r H a r d w a r e C o . — S u p p l i e s f o r G a n g & Co. F a r m . ' 2 J . M. Hemphi l l - S a l a r y a n d p r o s e e u t i n g , one q u a r t e r 
73 W . F. M c C u l l o u g h — S u p p l i e s f o r C o u n t y H e m e 
. ' 74 C h e s t e r Machine & L u m b e r C o . — S a s h f o r Co. H o m e a n d L u m b 
p ' - i 7 5 M u r p h y H a r d w a r e C o — H a r d w a r e f o r C o H o m e 
7 6 S o u t h e r n Pub l i c U t i l i t i e s C o . - S u p p l i e s C o u r t H. a n d J a i l 
77 C h e s t e r T e l e p h o n e C o . — P h o n e r e n t , J a i L C o u r t H. a n d Co. F . 
£i 7 8 C 1 * r k F u r n i t u r e C o . — S u p p l i e s , J a i l . T r e a s . o f f i c e . 
• 7 9 A . W W i s e — O n e L u n a c y p a p e r . 1(1.00 
fli-* '"•O S o u t h e r n E x p r e s s C o . — E x p r e s s on p low p o i n t s f o r G a n g 1.91 
81 Rodman- f* rown Co, . -—Suppl ies f ^ C o u n t y H o m e . ,J*.15 
* ^ 2 . W. L. T r i p l e t t o f o r I . u m b e r a m T r e p a i r i n g B r i d g e 17 .95 
> 3 D G. A n d e r s o n — S u p e r v i s o r s e v e n d a y e x a m i n g I£. Roail c r o s s i n g 2 0 . 0 0 
84 E. S. C a r t e r m o v i n g t h r e e Load C h a i n G a n g ' U.00 
8 5 R . 1.. D o u g l a s — P r e m i u m on s e c u r i t y b o n d s f o r c o r o n e r o f f i c e - 7 7 . 5 0 
8 6 J . E . UM- fo r d a y l a b o r Co . H o m e J:> SO 
8 7 ) ' o r k Pub l i sh ing C o — S t a t i o n a r y f o r C l e r k s Office " 4 .70 
8 8 S h e f d e r Linig Co--*- D r u g s C o u n t y H u m e 8 . 7 5 
; 8 9 C i t y of C h e s t e r W a t e r C o u r t H o u s e a n d J a i l 7 .26 
> 9 0 Z. V. D a v i d s o n — S a l a r y a s C l e r k of t h e B o a r d 16.70 
£ . 9 1 J . C. O ' D o n a l d - - - A g e n t O . S P a u p e r t h r ^ ? m o n t h s O. J o n e s 3 . 0 0 
H ' ' 9 2 Dr . R. E . A b e l l — O n e L u n a c y 
jg . . 9 3 A l l e n Wade—--Moving C h a i n G a n g a n d w o o d f o r g a n g 
94 W . R . Kitclien A g e n t O . S. P a u p e r Mrs . E l l en Bones 3 m o n t h s 
9 5 P h i l l i p A d e l s h e i m e r — O n e box r a i s o n s C o u n t y H o m e I n m a t e s 
f . . . . - - 9 6 J . H e n r y G l a d d e n — P a r t p a y m e n t e x p e n s e J u d y A l b r i g h t 
& i ' 0 7 S o u t h C a r o l i n a — P r e p a r i n g Bod ie s a f t e r E l e c t r o c u t i o n 
0 8 N a t i o n a l E x c h a n g e B a n k — B o r r o w e d M o n e y a n d I n t e r e s t 
L L k - 9 9 Dr . W . R. W a l l a c e — E x a m i n i n g t w o l u n a c y ' s 10. 
r * 6®0 T h e S. M. J o n e s C o m p a n y — S u p p l i e s C h t l p G a n g a n d f a r m 365. 
' 01 T h e S p r i n g a t e i n M l i l — 3 0 p o u n d s c o t t o n s t r i p e f a r C o u n t y H o m e 3. 
0 2 J . R. P. G i b s o n — M a g i s t r a t e s a l a r y se l f a n d c o n s t b l e 4 t h q u a r t e r 87. 
0 3 Geo. W. B y a r s — S u p p h e s C h a i n g a n g 27.VjL 
55. " 04 S. E . Wyl i c Co. T r e a s — T w o n o t e s a n d i n t e r e s t 7 , 3 2 3 . 8 2 
05 R. H. F u i ( g e — L u m b e r f o r W y l l e Mill b r i d g e 4 .24 
0 6 S. Wyl i e C o u n t y T r e a s — J u p - T i c k e t s 10.30 
J f f t 7 W . B. A g n e w — E x p e n s e s o n e l u n a c y t o C o l u m b i a o r d e r Sher i f f 14.50 
^ 0 8 A . W. W i s e — T w o l u n a c y p a p e r s 
| . f - 09 .M- . C. F u d g e — S a l a r y . J a n u a r y 1 t o 1 6 - 1 9 1 6 
j.: 1 1 1 0 C h e s t e r D r u g C o — D r u g s f o r C h a i n g a n g a n d J a i l 
6 1 1 L. A. W a d e — M o v i n g o n e load C h a i n G a n g 
p.:, 6 1 2 S. T . C a r t e r — P r e m i u m OD C o u r t H o u s e 
G13 J . E . O r r — o n e hal f p r e m i u m on Bond 
614 R. A. S m i t h — A g t . O. S . p a u p e r Miss Mol l ie Rob inson 8 
15 S . E . W y l l e — C o . T r e a s u r e r B o r r o w e d m o n e y a n d 
6 1 6 H a p p B r o s Co .—-Coun ty C l o t h i n g 
! 634 J . C. C a l d w e l l — O r e L u n a c y e x a m i n a t i o n 3 .00 
i; 6 1 8 Dr . J . N. G a s t o n — s e r v i c e s , C h a i n g a n g a n d 1 l u n a c y c a s e 7 .00 
6 1 9 S. E . W y l i e — C o . T r e a s o n e w i t n e s s t i c k e t 2 .10 . 
A 6 2 0 J o s e p h Wyl ie & C o . — O n e c o r n p l a n t e r a n d r e p a i r f o r dr i l l 19 .82 
( L ^ 6 2 1 W . G. J o r d a n — A g t . O. S. p a u p e r 1 H u l d y M c F a d d c n 5 1 - 2 m o . 8 . 2 5 
J K r ' 6 2 2 D r . M. B . W i l k s — o n e l u n a c y c a s e . 5 . 0 0 
H L ^ & / D r . C . E . C r o s b y — O n e l u n a c y c a s e 5 . 0 0 
y 6 2 4 C . A . C r o s b y — V a c c i n a t i n g 0 0 school c h i l d r e n 6 . 0 0 
K ? "626- A . W . W i s e — J u d g e p r o b a t e o n e l u n a c y 1 0 . 0 0 
" 6 2 6 ' S o u t h e r n E x p r e s s C o . — E x p r e s s on s u p p l i e s f o r G a n g 2 . 8 0 
| p c 6 2 7 H a n o v e r N a t i o n a l B a n k — T w o n o t e s A i n t e r e s t on n o t e s 1 0 4 4 7 . 2 2 
5 . 6 2 8 A b e G i b s o n — A g t . O . S. p a u p e r S. J . K i lgo . 2 ;60 
6 2 9 Geo. ,A. H e n n i e s — p m f c s s i o n a l se rv ices , J a i l , g a n g , f a r m , 1 lun . 3 5 . 0 0 
6 ? 0 A . W. W i s e — J u d t r e p r o o a l e p a p e r c o m m u t i n g 2 c h i l d r e n t o R . H . 6 .00 
R T O J . H e n r y G l a d d e n — S a l a r y f o r J a n u a r y . 2 0 . 8 3 
S. O . M c K a e w n — S a l a r y s e l f , a n d g u a r d s f o r g a n g . 1 3 2 . 5 0 
6 3 3 J . A . B r o k e f i e l d — o n e (oad w o o d , - C o u r t H o u s e 2 . 0 0 
? 6 4 6 Lovr rancc B r o s — o n e c o f f i n a n d f u r n i t u r e j u d g e ' s o f f i c e 5 . 2 5 
j iv • 6 8 5 W . P . E s t e s — B r i d g e L u m b e r 
5 . 0 0 
1^ .06 
4 . 5 0 
3 . 0 0 
3 . 0 0 
5 .00 
262 .70 
2 0 . 0 0 
20 .84 
3 3 . 2 5 
2 6 . 7 6 
2 . 6 0 
6 .00 
2 5 4 4 . 3 7 
8 0 . 2 5 
23.33 
NOW UP TO 
GOV MANNING 
C o l u m b i a . Apr i l 5 — " T h e 
c o m m i s s i o n e r h a s f a i l ed in his e x p e c -
t a t i o n s t o p r o v i d e r e l i e f ; t h e w a r e -
h o u s e c o m m i s s i o n e r i s a b o u t t o f a i l 
in h i s e f f o r t s t o s e c u r e t h e i n s u r a n c e 
n e c e s s a r y t o c o t t o n s t o r e d in S t a t e 
a n c e s i t u a t i o n . T h e g o v e r n o r a f e w 
w a r e h o u s e s . " said Gov. M a n n i n g yes-
t e r d a y in a s t a t e m e n t on t h e in su r -
d a y s a g o r e c e i v e d a l e t t e r f r o m J o h n 
L. M c L a u r i n . S t a t e w a r e h o u s e com-
m i s s i o n e r , a d v i s i n g him t h a t t h e " i n -
s u r a n c e on S t a t e c o t t o n is i n t a c t b u t 
I d o n o t knoW how long it m a y re-
m a i n s o . " C o m m i s s i o n e r M c L a u r i n 
u r g e d t h e g o v e r n o r t o ca l l a spec ia l 
sess ion of t h e l e g i s l a t u r e t o p r o v i d e 
r e l i e f in t h e p r e s e n t e m e r g e n c y . 
" I shal l w i t h o u t de l ay u s e e v e r y e f -
f o r t o f f i c i a l l y a n d p e r s o n a l l y t o r e m -
e d y t h e s i t u a t i o n , " said Gov. Man-
n i n g . 
T h e g o v e r n o r ' s s t a t e m e n t in f u l l fo l -
" B e f o r e a n d a f l e r s i g n i n g t h e La-
n e y - O d o m bil l , I h a d t h e a s s u r a n c e 
f r o m t h e S t a t e i n s u r a n c e commiss ion -
e r . Mr. M c M a s t e r , t h a t he could se-
t h a t 
f o r the 
air; 
T h e r e f o r 
t h e l - a n c y - O d n m 
•un less t h e l aw 
el f w i t h t h e a id of t h e 
h e r e . In m y 
•ly 
t a k e c a r e of t h e b e s t i n s u r a b l e r i sk s 
which a r c p r o t e c t e d by m u n i c i p a l w a -
t e r w o r k s . P r o p e r t y n o t so p r o t e c t e d 
m u s t be i n s u r e d o t h e r w i s e , a n d I s ee 
no c h a n c e f o r t h i s e x c e p t in m u -
t u a l c o m p a v i e s . E v e r y t h i n k i n g in , 
d iv idua l k n o w s t h a t e a c h . c lass of 
p r o p e r t y m u s t o r s h o u l d p a y i t s own 
f i r e losses , w h e t h e r t h e i n s u r a n c e be 
c o m p a n y o r in a m u t u a l 
T h e r e is n o p r o s p e c t o f o r g a n i z i n g 
m a n y s tock c o m p a n i e s . " 
'"So t h a t Mr . M c M a s t e r a d m i t s h i s 
f a i l u r e t o s e c u r e t h e n e c e s s a r y in su r -
a n c e t o p r o t e c t t h e p r o p e r t y of t h e 
p e o p l e of S o u t h C a r o l i n a . 
" I n a d d i t i o n t o t h i s . t he S t a t e w a r e -
h o u s e c o m m i s s i o n e r , H o n . J o h n L. 
M c L a u r i n , h a d b e e n a s s u r e d t h a t t h e 
i n s u r a n c e s i t u a t i o n could be t a k e n 
c a r e o f , w i t h spec ia l - r e f e r e n c e t o 
t h e i n s u r a n c e on c o t t o n s t o r e d in 
S t a t e w a r e h o u s e s t h e w a r e h o u s e c o m -
m i s s i o n e r a d v i s i n g t h a t , in h i s j u d g -
m e n t , t h e S t a t e w a r e h o u s e s y s t e m 
w a s a m p l y ub te t o t a k e c a r e of a l l 
t h e c o t t o n s t o r e d in t h e s t a t e a n d 
k e e p i t in high c lass c o m p a n i e s . 
" W a r e h o u s e c o m m i s s i o n e r M c L a u -
r i n , in h i s l e t t e r t o m e , d a t e d 
M a r c h 30 , m a k e s t h e follow-r1 ;- s t a t e -
SHOT HER FATHER! WILSON CERTAIN 
TO END HIS PAIN NO CONTEST 
Louisv i l le ; Ky. . Apr i l 
papu tu p u t h i m o u t >• 
i t w a s a a c t of m e r c y , 
e x p l a i n e d A n n a l , ee i 
she h a d f i r e d a bu l l e t IT 
her f a t h e r , Wil l iam 
•. f e d e r a l v e t e r a n of t 
a t t h e i r h o m e las t i. 
lone l ine 
P h y s i , 
T h o u g h 
W i l l W i n 
j WASHINGTON 
INTERESTED 
W e . h i n c t o a M u c h I n t e r e s t e d i n D « -
I v e l o p m e n t i i n C o n n e c t i o n W i t h 
j C i r r t n i i ' i A t t i t u d e T o ~ . r d P u n -
I W a s h i n g t o n , Apr i l - I n t h e , .o-
I sen r e of o f f i c i a l n e w s of e v e n t s m 
I Mexico b e t w e e n U n i t e d S t a t e s f o r c e s 
I a n d Vil la b a n d i t s a t t e n t i o n of o f f i -
t ' n i l t . l S l a t 
h "V » « i l " " 
ii Id t h a t 
r a l l y a n d 
In to l i n e . " 
"Hi- nlso 
lody 11 
es t h e f o 
" B u t t h e i n d i v i d u a l is a b s o l u t e l y 
p o v ^ l o s s a g a i n s t t h e s e g r e a t a g g r e -
g a t i o n s of c ap i t a l , a n d u n l e s s t h e 
s t r o n g a r m of t i le g o v e r n m e n t is 
b r o u g h t t o his re l ie f 1 See no he lp . ' 
" T h i s shows t h a t a mos t s e r i o u s si t -
u a t i o n n o w c o n f r o n t s t h e p e o p l e of 
t h e S t a t e . T h e i n s u r a n c e com-
r h a s f a i l e d ii 
ide r e l i e f . T h e 
es. At the pres-
I iubtedly h a s t h e 
t h i S t a t e s of the S o u t h 
g r e s s m a i ) S l emp , i 
f o r J u s t i c e H u g h e s . 
to Con 
iielmingly 
u g g e s t f 
had g o t cold a n d q u e s t i o n t'>. 
p r i e t y of t h e U n i t e d S t a t e s t 
p r o c e e d i n g much f a r t h e r 
I m m e d i a t e n e c e s s i t y f o r l eng th 
Gen . P e r s h i n g ' s l ines of r . m n n 
t i o n c a u s e d S e c r e t a r y B a k e r to 
m o r e m o t o r t r u c k s a n d t w o 
t a n k s . T h e r e a r c a l r e a d y six 
n i e s w i t h 162 c a r s e n g a g e d 
wi th C o l u m b u s . ( 
S e c r e t a r y B a k e r said : h » : 
p e r f e c t l y s a t i s f i e d t h a t und> 
ing c o n d i t i o n s a n d p r e s e n t c 
H'S i 
pla t h e 
e h o u ""lard. 
fo r t i t h e 
a i ry i 
S t a t e 
m a k e 
the o t t o n s t o r e d in t h e 
a r e h o u s e s . T h e s e c o n d i t i o n s 
i n c u m b e n t on m e a s g o v e r -
n o r ac t , a n d I shal l u s e e v e r y e ' • 
f o r t o f f i c i a l l y a n d p e r s o n a l l y t o 
r e m e d y t h e s i t u a t i o n , w i t h o u t de l ay 
w i t h d u e r e g a r d t o t h e s o v e r e i g n t y of 
t h e S t a t e a n d t h e i n t e r e s t o f a l l i t s 
p e o p l e . " 
E . O r r — S a l a r y a n d w a g e s h a n d s f o r J a n u a r y 1916 
6 3 7 W . A. L a t i m e r — t r e a t i n g h o g s C o u n t ) ) F a r m 
6 8 8 W- C. H e d g e p a t h — S a l a r y a s c o n s t a b l e f o r J a n . 1 9 1 6 
__»:^639 H a m i l t o n Boole S t o r e — S u p p l i e s Co. o f f i c e 
}•' > #40 / J . J . M c L u r e , M a g i s t r a t e — S a l a r y f o r J a n u a r y ' 1 9 1 6 
J? . ' - 6 4 1 C . C. E d w a r d s — p r e m i u m s on o f f i c e s b o n d 
- 6 4 2 " D . G. A n d e r s o n , S u p e r v i s o r — S a l a r y & p o s t a g e f o r J a n . 1 9 1 6 
0 4 3 & E. W y l l e , . C o . T r e a s . — S a l a r y & p o s t a g e f o r J a n . 1 9 1 6 
6 4 4 A t l a s Oil C O — o n e c a n g r e a s e f o r c h a i n g a n g 
6 4 5 F o r t Live S t o c k C o — S h o v e l s a n d na i l s f o r c h a i n g a n g 
. 6 4 6 L o w r a n c e Bro t . '—one c o f f i n a n d f u n i t u e p o b a t e j u d g e o f f i c e 
6 4 7 El le i D i c k e y — J a n i t o r C o u r t H o u s e fi J a i l m o / J a n . 
6 4 8 Miss Lizzie M c N i n c h — O . S. p a u p e r J a n u a r y 
Jno. C: S t e w a r t — 5 0 h a r d b r i c k ' C o u n t y H o m e . 
W . D. K n o x — S a l a r y a n d p o s t a g e f o r J a n . 
6 6 1 C h e s t e r I ce & F u e l C o . — C o a l f o r J a i l 
C h e s t e r H a r d w a r e C o . — c h a i n g a n g , ; p o o r F . r o a d £ b r i d g e 
J-. A . L I p f o r d — - m o v i n g o n e l o a d cha in , g a n g 
C . C . W e i r — 0 . S. p a u p e r ' f o j \ J a n u a r y 
F e n n e l ! ' Y o u n g — r ! 0 g a l / g a s o l i n e , C o u n t y F a r m 
j w 6 6 6 M- C . F u d g e — B a l a n c e s a l a r y f o r J a n . 
6 5 7 b . E . C o l v i n — S a l a r y self a n d D e p u t y 
.658 S. E . W y l i e , Co . T r e a s . — f o r t y - f o n r c o u n t y c o u p o n s 
V T 6 5 9 S. E . W y H e — C o . T r e a s — f i v e C h e s t e r c o u n t y c o u p o n s 
6 6 0 H a m i l t o n B o o k S U i r e — S u p p l i e s f o r T r e a s . o f f i c e 
661 R . L. D o u g l a s , j i o . A j j V — S a l a r y a n d t w o p r o s e c u t i o n f o r G . • 13 .83 
6 6 2 W n r p h H a r d w a r e C o . — S u p p l i e s ' c h a i n g a n g a n d b r i d g e 6 ,90 
6.63 S . E . W y l i e , Co . T r e a s . — E l e v e n c o u p o n . C o u n t y ' b o n d 4 9 5 . 0 0 
6 6 4 A . W . Wise , J u d g e p r o b a t e - ^ O r l c L u n a c y e a s e 10.(JO 
6 6 5 f . C. A l l e n — E i g h t d a y s C o n s t a b l e ' s pec i a l l a w 2 4 . 0 0 
B a a - - - ' 0 . H . H y a t t , C o n s t a b l e — S n l a i ^ 4 t h q u a r t e r . 2 3 , 8 3 
N a t i o n a l B a n k — B o r r o w e d m o n e y a n d i n t e r e s t 12CS.04 
M c C o j l u m — B l o v i n g o n e load c h a i n g a n g ' 3 .00 
' . ' V f l W i — « 1-2 4 rao»ln^ i J o a t f - d a i n 6 . - 19.87 
6 7 0 J . F . C - j r n v m l l - S u p p l i e s * 'n i«ytn< ' C'haiii ' J 1 « . 3 6 
2 .45 
2 7 . 0 8 
19 .35 
3 1 . 2 5 
8 7 . 6 0 
7 6 . 0 0 
7 6 . 0 0 
6 . 2 5 
. 1 3 . 2 6 
5 .26 
12 .00 
2 . 0 0 
.:o 
6 3 . 4 0 
3 4 . 5 0 
4 5 . 4 0 
3.00. 
2 . 0 0 
2 . 6 0 
2 0 . 8 3 
1 6 2 . 0 0 
1980^00 
2 2 6 . 0 0 
2 . 5 0 
6 7 6 A r t h u r N e w t o n — 0 . S. p a u p o r m o n t h of Feb . 11116 
•'71 S a m u e l D u n n — O . S . p a u p e r m o n t h of F e b . 1911> 
6 7 8 7.. P. D a v i d s o n — - S a l a r y c l e rk b o a r d f o r J a n u a r y 
67 9 J .L. E s t e s — M i l k a n d b u t t e r C h a i n g a n g 
6 8 0 R . H. W e s t b r o * k — B r i d g e l u m b e r 
6 8 1 T. H . H a r d e n — s u r v e y i n g l a n d , c o u n t y f a r m 
6 8 2 J . R. H a m r i c k — - d o o r s & g l a s s . C o u n t y H o m e 
6 8 3 W. M. S a n d e r * — L u m b e r A r e p a i r i n g B r i d g e 
684 A . G. B e a t t i e — s p e c i a l c o n s t a b l e 
6 8 5 D. E. C o l v i n — d i e t i n g p r i s o n e r s 
6 8 6 A . M. G r e g o r y — T w o t e a m s m o v i n g C h a i n g a n g 
6 8 7 J . A. C o r n w e l l — v i t a l s t a t i s t i c s sc rv lcc 
3S8 C h a n t e r D r u g C o . — D r u g s A Jaily C o u n t y H o m e 
689 S e m i - W e e k l y N e w s — p r i n t i n g A a d v e r t i s i n g , Co, o f f i c e s 
6 9 0 S. E . W y l i e , Co . T r e a s . — o n e C h e s t e r C o u n t y c o u p o n 
6 9 1 C h e s t e r R e p o r t e r — p r i n t i n g f o r o f f i c e a n d s t a m p e n v e l o p e * ' 
£ 9 2 R . H . M c F a d d e n , M. D . — T w o L u n a c y * 
6 9 3 R . T . V a r n a d o r e — s e r v i c e s v i t a l s t a t i s t i c s 
6 9 4 W . F . M c D a n i c l — s e r v i c e s v i ta l s t a t i s t i c s 
6 9 5 S. E . W y l i e — E l e v e n C h e s t e r c o u n t y c o u p o n s 
'196 B r a i d A - H u t t o n M. Co.—^Supplies C l e r k o f f i c e 
6 9 7 Geo , D . B r a n a r d — o n e c h a t t l e m o r t g a g e book , C l e r k o f f i c e 
698 S o u t h e r n P u b l i c U t i l i t i e s C o . — L i g h t s , , C o u r t H. A J a i l ' 
6 9 9 W . A . G l a d d e n — v i t a l s t a t i s t i c s s e r v i c e 
7 0 0 J a m e s H a m i l t o n — v i t a l s t a t i s t i c s s e r v i c e 
7 0 1 C i t y of C h e a t e r — w a t e r . C o u r t H o u s e A j a i l 
7 0 2 G e o . W . B y a r s A C o — - S u p p l i e s C h a i n g a n g 
7 0 8 J . N. G a s t o n , M. D . — s e r v i c e v i ta l s t a t i s t i c s 
7 0 4 J . W e s l e y W i l k s — M a g i s t r a t e , S a l a r y self A C o n s t a b l e 
7 0 5 W . B . C r o s b y — m a g i s t r a t e . S a l a r y se l f A C o n s t a b l e 
7 0 6 R . B. M c D i l l — s e r v i c e v i t a l s t a t i s t i c s 
7 0 7 J. L . H a m i l t o n , D. S. p r o f e s s i o n a l s e r v i c e , J a i l A G a n g 
7 0 8 W . F . B u r d e l l — B l a c f c m i t h i n g a t G a n g 
7 0 9 C. A . M c L u r k i n , M. D . — v a c c i n a t i n g 4 8 achool c h i l d r e n 
7 1 0 J . H a n i s McConne l l—,26001 f e e t b r i d g e l u m b e r 
7 1 1 3 . E . W y l l e , Co;. T r A s . — o n e J u r o r t i c k c t , C o r o n e r 
t l 2 J . ; S - S t o n e — o n e c o f f i n f o r M r s . A n d e r s o n 
7 1 8 J o s . W y l i e ft C o c — S u p p l i e s , G a n g , J a i l A F a r m 
7 W .Geo. A . Hennies", M. B . — p r o . s e rv i ce s G a n g , C. H . 2 lum 
7 1 6 S t a n d a r d Oi l Co . O i l f o r C o u n t y F a r m , 
7 1 6 S . E ; . . W y l i e — C o u n t y T r e a s u r e r J u r y ' T i c k e t s C o r o n e r 
7 1 7 ' J o t a r D . - S a n d e r s — p a r t p a y m e n t on C h e r r y f o r d b r i d g e 
7 1 8 E T . * # * W a d d y Co . s u p p l i e s C l e r k o f f i c e 
8. 7 1 9 Sftinpaon o n e L u n a c y E x a m i n a t i o n 
8 .15 
10 .00 
302 .54 
6 . 0 0 
30 .75 
2 0 . 6 5 
4 4 . 7 0 
4 5 . 0 0 
' 22 .75 
1 0 . 0 0 
3 2 . 2 5 
2 3 . 7 5 
4 9 5 . 0 0 
1.00 
2 0 . 8 6 
1 4 . 1 8 
18.5(f 
118 .00 
8.1,5 
SO'tiO 
6 7 : 2 5 
6 8 . 7 6 
5 0 . 0 0 
3 1 . 2 5 
3 . 0 0 
2 . 5 0 
. 4 . 8 0 
6 5 . 0 0 
1 .00 
7 . 0 0 
<-405.67 
' 27T60 
A l a b a m a a n d Te-ui 
e t h i n g , a c c o r d i n g 
ed h e r e a n d t . i e re 
i la r i n d t u r n s 
i t s d e l e g a t e s r e f e r n 
t l v e m i d d l e of t h e r o 
of t h e Rooseve l t t y p e 
I t m u t t n u t be uni 
e v e r , t h a t t h e r e is n o 
inir t h r o u g h o u t t h e cot 
T h e 
f o r 
I Rooseve l t fe.-l-
l u n t r y , f o r th<T< 
1 S o u t h . 
;o pu t u p t h e 
t h e R e p u b l i c a n 
R a f t s o f B r i d g e 
• Z1 E . B . l o a d - w o o d C o u r t H o u s e 2.00 
Ciuun t jdt i t r s tock C. F . H o u s e 
r u n n i n g 
c a m p a i g n a r e sa id t o be m u c h w< 
r ied b e c a u s e t h e y c a n no t f i n d a m 
h a l f way b e t w e e n J u s t i c e Hui;h< 
who is co ld a n d c l a m m y a s an i c . ' be rg 
a n d Col . R o o s e v e l t , e m p e t u o u s a n d li-
a b l e to g e t t h e c o u n t r y i n to i n t e r n a -
t i o n a l w a r f a r e in t h y t t y i n k l i n g of a n 
eye" shou ld he be e l e c t e d . 
But e v e n -with J u s t i c e H u g h e s ' t o l d 
n e s s , he wil l , in t h e op in ion of Con-
g r e s s m a n B u t l e r o f P e n n s y l v a n i a , a 
d y e d - i n - t h e - w o o l R e p u b l i c a n , be t h e 
G . 0 . P . n o m i n e e a t Ch icago . 
" I c a n n o t e x p l a i n i t , " he sa id to-
d a y , " b u t i t i s t r u e t h a t J u s t i c e H u g h -
e s is n o t a m i x e r ' in t h e o r d i n a r y 
s e n s e of t h e w o r d a n d t h a t h e a p -
p e a r s co ld a n d i n d i f f e r e n t , b u t I g ive 
i t a s m y op in ion t h a t he will be t h e 
n o m i n e e o f t h * R*pubHeari p a r t y a t 
t h e C h i c a g o c o n v e n t i o n . 
iua te w i t h o u t u s i n g the ra i lway: . . 
Officials be l i eve G e n . Persh i i . i : i 
.t t h e f r o n t of t h e a d v a n c e l ine i 
h a t t h e e x p e d i t i o n is e n g a g e d 
o m b u i g t h e c o u n t r y a r o u n d Guc i 
o w i t h o u t p r o c e e d i n g in 
a r t in - r s o u t h . 
- T h e a ' 
•t pnvii 
C O R R E S P O N D E N C E S C H O O L 
F O U N D E R I S B A N K R U P T 
N o t e d S c r a n t o n , p a . . P r o m o t e r S u p -
p o s e d l y a Mi l l iona i re , " Is 
W i t h o u t F u n d s . 
S c r a n t o n , P a . , A p r i l 3 — ' T h o a a s J . 
F o r t e r , p r e s i d e n t . and f o u n d e r o< t h e 
I n t e r n a t i o n a l C o r r e s p o n d e n c e 
Schools , o f t h i s c i t y , h a s f i l e d a p e -
t i t i on in -Volun ta ry b a n k r u p t c y In t h e 
U n i t e d S t a t e s , c o u r t . I n h i s pe t l t fOr 
M r . F o s t e r p l a c e s h i s l i ab i l i t i e s . a t 
1 6 7 8 , 3 5 1 a n d h i s a s s e t s a t S 4 6 $ , 7 8 5 , 
m a i n l y m a d e u p of s t o c k h o l d i n g s in 
v a r i o u s c o m p a n i e s a f f i l i a t e d W i t t t h e 
T e x t b o o k C o m p a n y , f i e 
i t h e b a a b u t » 1 5 0 c a s h in 
v 8 0 . 0 0 [ h a n d a n d ' h i i * dOpoa l t , o f l « V » 2 0 0 . 
nunm-ed l as t n i g h t a t th«- conc lus ion 
of a m e e t i n g of counc i l w h e n a l l uf 
t h e b ids w e r e g o n e o v e r a n d it w a s 
decid<*d t o g ive t h e s i dewa lk , c u r b i n g -
a n d c o n c r e t e s t r e e t p a v i n g t o the 
S i m m o n s - M a y r a n t c o m p a n y of Cha r -
l e s t o n ; t h e brifck p a v i n g w a s let to 
t h e G e o r g i a E n g i n e e r i n g a n d C o n -
s t r u c t i o n c o m p a n y of A u g u s t a , a n d 
t h e r e t o f t h e p p a v i n g , which will 
be of s h e e t a s p h a l t , w in be d o n e by 
t h e E l y C o n t r a c t i n g c o m p a n y of 
C h a t t a n o o g a , T e n n . T h i s will c o m -
p r i s e m o s t o f t h e w o r k , a s i t will 
c o v e r all of t h e r e s i d e n c e s t r e e t s 
w h i c h a r e p a v e d . T h e b i d s f o r br ick 
p a v i n g a r e a t $ 1 . 4 5 a s q u a r e y a r d , on 
t h e g r a v e l m a c a d a m f o u n d a t i o n a n d 
a t $ 1 . 9 7 on c o n c r e t e f o u n d a t i o n , . T h e 
c o n c r e t e is a t $1 .28 a s q u a r e y a r d 
fo r " s t r e e t s a n d a t 8 0 1 -2 c e n t s f o r 
s i d e w a l k s . T h e a s p h a l t c o n t r a c t c o s t 
h a s n o t y e t b e e n pos i t ive ly s e t t l ed , a* 
i t h a s n o t y e t b e e n dec ided w h a t 
k ind of "aspha l t will be u sed . 
' T h e a w a r d i n g of t h e s e c o n t r a c t s 
m e a n s t h a t in t h e y e a r t h e g r e a t e r 
p o r t i o n s of S u m t e r ' « m a i n b u s i n e s s 
a n d r e s i d e n c e s t r e e t s will be p a v e d , 
$225-,000 in b o n d s h i v i n g b e e r is-
s u e d f o r t h a t p u r p o s e . B r i c k a n d 
c o n c r e t e wil l be u sed in t h e b u s i n e s s 
o n s a n d a s p h a l t in t h e r e s i d e n -
t ia l s ec t i on? . T h e w o r k wil l b e g i n 
p r o b a b l y w i t h i n t h e n e x t 3 0 d a y s , a s 
t h e c o n t r a c t o r s s ay t h a t t h e y wil l 
s t a r t a s s o o n a s ' t h e y c a n m o v e t h e i r 
m a c h i n e r y a n d j e t t h e m a t e r i a l o n 
the. g r o u n d s . 
C o m t p u n i o n S e r v i c e wil l b e h e l d - a t 
E a s t S i d e P r e s b y t e r i a n c h u r c h S u n -
4a>; n i g h t , A p r i l 9 t h , a t 7 3 0 o t i o e k . 
P r e p a r a t o r y S e r v i c e . w i l l b e h e l d S a t -
u r d a y . n i g h t a t 8 o ' c l o c k T h e p u b - . 
l ie i s c o r d i a l l y I nv i t ed a n d " 
b e t * * r e u r * p d . t 0 a t t e n d I 
/ 
,Y: 
mmmmmam 
'Healthgrams' On Skin-
Flashed to Thousands 
Preserve t h e leather and make 
your shoes wear longer. They 
contain no acid and will not 
•rack tho leather. Easiest to aso 
and their shine lasts longer. 
A BLACK-WHITE-TAN 
SEP YOUR SHOES NEAT 
T H E P . P . D A L L r Y e n i v r > n n F « . . n . . . . B U f f A L O . N . V . 
•tore. The grease Is placed on the 
flesh below the ren t , covering a 
space not .lancer than a 25-cent piece 
with a small amount of the ointment . 
Tills o intment poisons the lice and 
I t in-necessary to apply it only once 
a month. 
Sit t ing bene can be greased bofore 
the commencement of the hatch and 
wjien the chicks a re dry. If the lat ter 
peep and s tand with eyes closed? ex-
amine the head minutely, and you 
will probably And one or more large 
head lice. Anoint the head and the 
part - under the beak with carboll ied 
vaseline, or one pa r t of the 33 per 
cent nwrculrlal o in tment and fqur 
par t s of grease. 
Mites remain on the roost. In the 
crovices of (he poultry house dur ing 
the day and crawl on the fowls at 
Economic conditions existing both in 
t h i a country and Europe make it espe-
cially Important tha t our fa rmers do 
more breeding for horse and mule pro-
duction. Unfor tunate ly Southern 
f a rmers follow too much the custom 
of buying their horses and mules as 
needed fo r fa rm work, and, loo. a 
great many mares on Southern f a rms 
a re not bred each year when In fac t 
they should be'. On many fa rms a t least 
two colts can be raised each year 
where none a re produced a t present. 
The trouble a n d c6st of raising them 
would be small compared with the cost 
when bought on t|ie market . ' However. 
It mus t not be understood tha< the 
r t a r ing of colts does not demand spe-
cial oare. 
The valne of a colt depends largely 
o» the Quality and Bierit of Ma's i re . 
NatunUIy In n o s t Instances the Mre 
Is superior by t a r to the mare or d u & 
stallion or Jack is reasonable a t from 
115.00 to 120.00 and in acme instances 
mater ial ly more than that . Scrub 
slre^ a re f requent ly a toed at f rom 16.00 
to $10.60 and many fa rmers conclude 
a t once that there is a saving by 
breeding to the c h e a p e r sire, when In 
fact the offspring by t h e purebred sire 
will command on an average of aboui 
one hundred dollar* m o r e when old 
enough, to work than t h a t by the 
sc rub sire. 
The t ime fo r colt* t o come depends 
on clrcOmttances. Spr ing la the natu-
ral t ime ' fo r young animals to come.. 
The mare and colt could then be 
benefitted b j haw grass which alda ma-
terially In stock raising. However, 
where mares must be worked bard 
dur ing the spring and summer It may 
be advisable to breed co as to have the 
colts come In the fall whaa the mares 
a r e more o r less idle. Fall oolts re-
Photo by Mstxene. Chicago. . • / . . i B 
JULIA CLAUSSEN, EMINENT CONTRALTO OF T H E CHICAGO. GRAND -
OPERA COMPANY. # - * 2 
r p H E grea t musical cl imax, of the ent i re Chautanqna program comes a g i w j ) 
this year on the closing night, when Julia ClauMen of the Chlcano GraflgT. 
Opera Company, whose successes of the recent opera season hove even snr-
pasxed her former achievements, will appear In a concer t She will be ass is ted 
by Pierre Henrot te . concert metster of the Chicago Crand Opera Company, 
and Marcel Charller, a lso one of the leading conductors of Chicago Grand 
Opera. • 
A y e a r ago. when Miss Alice Nie lsen t a m e d t h e Bfdpa th Ohantawjuaa, I f . 
was then widely s tated In the musical Journals tha t the C{jautauqoa opened * 
new Held to the greatest musicians. The fac t t h a t another such grea t a r t i s t ' 
Julia Claussen has been engaged fo r this season a n d tha t the assisting ar t ia ta" • 
a re also well known In the grand opera world a t once establishes the fac t t h i t 
the move to give the Chautauqua* the greates t music was not a spasmodic e e B S 
but p e r m a n e n t 
Photo by Moltett Chicago. 
I WILLIAM RAINEY BENNETT. 
yym.T.IAM ISAINHY B E X X I T T , who Is to . lecture here the opening day of 
Chantanqua week, la known In t h e Lyceum and Chautauqua world a s 
"Tlie Man Who C*n." H e bas a lecture on this subject , the theme of which 1* 
tfcat "he can who thinks he can;"" tha t In every brain there Is.a sleeping genius 
a»4 t h a t I t can be awakened. The lecture which be gives helps young men 
a a d women to find themselves. I t gives them health, poise and power. I t 1* 
abMtn tdy different f rom t b a ordinary lecture of this type- Every laugh cornea 
In naturally. Holding |* farced. Other lectures which he give* are entitled 
~T*e Master Thought" aad "Machine* a n d MWl»a l l*» . " 
Wilttam Rainey Bennett was raised on a f a r m and. Uke so many successful 
mea of the present day, h a t many a t ime w a r n e d his bare feet on f rosty 
• w i l l where the caw* "bar* I d a . B e work«d hi* w a y through collage, 
ttattin* la wi th »10. be gradua iad with a w o a y l n bt* pocket, having p«M bl* 
w a r k r Staging. . Since then he ba* done postgraduate work i n t w a Bnlvar*)-
Mse. m a aegmsa lectures have bean pubOsbad la ful l *• feature* of eetne af 
Chester is an Excellent Market S« 
is Believing. Read the Ads. and 
COMING 
THE SMITH 
GREATER SHOWS 
WEEK O F APRIL l O t h T O 1 5 t h 
Cholera and Diarrhoea. Many fowls ' of tho f ace and under. the beak « ' the 
In South Carolina J lo of. what Is coll- j fowls and chick*. They a re brown 
ed cholera when sorghum seed id ma- j i a color a m i cau be raniuved with one 
t w o . ©winfc tii tho amount o r • i«e<r | Bre jMujf 33 per' t-eui hienVriaT oiut 
on the ground, the 4owis and ch i ckens , ment. They breed in the sand where 
art- not fed other food to balance ; the chicks a re accustomed to g a t h e r 
their rat ion and Intest inal troubles ! and to rid the premises of Ilea* It !• 
r e s u l t Poul t ry In confinement f re- 1 necessary to sa tura te their breediag 
quently receive an oversupply of cortr. j places with a solution of one par t ol 
sorghum, or o ther gra ins . A heavy | cresol (or similar d i s infec tan t ! and 
percentage of s ta rch and fat the twenty par t s of water . The mite 
main const i tuents of the gra ins . I n , paint would also exterminate Ihe 
their food will kill fowls and chicks, j fleas. 
They refuse to eat and s tand with j Scaly Legs. This unsight ly poultry 
ruffled plumage. The comb tu rns j disease la Injurious to the markotabll 
black. Hy of chickens, making them objec-
Trea tmen t . Give buttermilk or i tlonablo to buyers. Moreover, it Is 
sour skhnmllk to drink and no food i exceedingly contagious, one diseased 
for two days. If you do not have the : fowl being sufficient to Infert an en 
milk product add a few drops of *ul-1 tire flock. Scaly growths develop on 
fur ic a d d to the drinking water , or j the shanks and feet of poultry and a r t 
sufficient to give It a tar t taste. Feed caused by the ravages of a mite o r 
cooked meal once a day. After the ; coptes mutan t . It Is more prevalent 
second day keen tho Ctemsun Egg j where fowls a re kept In a small yard 
mash In a hopper and st ut ter grain j or on the ba re grou.id. A good grass 
In lit ter a s art-vised In the Prst para- j range Is helpful in overcoming the 
graph under "Feeding for Kggs." 
Cholera is a lso caused by drinking 
impure or stangnan't water . Fill the 
U*e 
disease. 
Trea tment . Thoroughly c leanse the 
legs by washing with hot water , soap 
•vul a hand brush Dry the legs and 
luimerse in a solution of equal part? i 
of kerosene i toal oil) and cottonseed 
Ausp ices Chas te r F i re D e p a r t m e n t 
Bigger and Better Than Ever Before. 
THE SMITH .TRAINED" WILD ANIMAL CIRCUS 
FRAZE|R'S PASTURE 
AH Next Week 
Lecture For the Opening 
Night of Our Chautauqua 
other, so-called romedle; 
remove the rftu*e of thl: 
egg oating h".ts empty egg shell* In J The 
a b u n d a n t . ami tho vice If* immediiii"-
ly s'.qpped. Do not powdor the shells; 
simply throw the broken parts on the 
ground. and in half an hour the hens 
a re HO satiated with lime thai not an 
other egg will be aten. Maintain a 
supply of lime In future. 
Insect Pests. By lowering the vital-
ity of fowls and chicks. making them 
unprofitable and susceptible t<> dis-
ease. lice, mites, and tleas cause au 
enormous loss every year. 
Lice live and breed on poultry and 
can be exterminated by greasing each 
fowl with 33 per cent mercurial oint-
Cement Whl tewas 
r this subs ia iuo is developed. I bushel of lime wil 
T r e a t m e n t Do not till eiupty egK adding the water hi 
*•* with pepper and flour, or apply | constant ly until a i 
IA 5-foot piece of 3 inch Iron pipe 
good uL<*iisll for s t i r r ing 
will be lumpy If th 
Is added freely and the mass Is not 
properly stirred. Add one-half peck 
of salt to the lime pas te ; stir thor-
oughly; add wat«kr to bring the whi te 
wash to the proper consistency 
Throw a good handful of Port land co 
ment In each pail of whitewash, and a 
teaspoonful of u l t ramar ine blue. 
Add the cement and blue powder Just 
beforo the wash Is to be used and 
stir In we l l otherwise the whitewash 
will be s t reaked. The cement makes 
the whitewash adhere strongly to any 
surface, and the bluing counteracts 
the grayish color of the cement and 
Julia Claussen Day at 
The Coming Chautauqua 
ment which can be bought at a drug j resul ts in a whi te appearance . 
Brilliant Whi tewash. Half a busbel 
of unslaked lime. Slake with warm 
wate r ; cover it dur ing the process to 
keep the steain. Strain the liquid 
through a flne sieve s t ra iner . Add a 
peck of salt previously well dissolved 
In warm wator ; th ree pounds of 
ground rlco boiled to a thin paste and 
s t i r In boiling- ho t ; half a pound of 
powdered Spanish whiting. and a 
pound of glue which h a s been pre-
viously dissolved over a slow Are. 
Add Ave gallons of hot water to the 
mixture, s t i r well and let It stand for 
a few days ; cover up to protect f rom 
dirt. It should be put on h o t Color-
ing ma t t e r may bo put In to make It 
of any shade. Spanish brown, yellow 
ochre, or common clay. etc. 
Ei ther whi tewash can be satisfac-
torily used in any sprayer , but It Is 
night to feed. They a re red with ! well a lways to s t ra in before using in 
blood In the morning. Mites a ro kill-! order to prevent any grit ty substance 
paint ing or snr iy ing the i f rom, se t t ing Into the valvea of the 
roosts, nests , and places where they j s j t rayer and Interfering with Its prop-
congregate with a mite gaint con- e r operation. With whitewash thin 
s ls t lng of; . and smooth no.dlff lculy will tho ex 
Mite Palr.t. j perioneed. 
Kerosene Icoal .o l l l . . I gal lon; F u r t h e r information in regard to 
Crude carbolic a d d or coal < any brttneh of the poultry Industry, o r ! 
Idnt i i n re ference to purchasing stock* t 
Lard 2 tabU>»poona or poultry appl iances will Bo gladly 
It tho lard. aild it to t h e rf'-r<v f u r n l s l i c i -
sone. » sUr in the carbolic acid or j PRANK C. HARE. 
cool tar . , Poul t ry Husbandrytaan, 
Fteaa a t tach themselves to the sffle [ . , Clemson College. 
n When Correction Is Self-Protection 
B Y H F R B F . R T K A U F M , . N 
If you don't know the name behind the goods, you cant be sure of 
the wear ahead of them. An advertised brand is of itself a guar-
antee. Any merchant who 3pends money to promote his name, 
must protect its integrity. But rules, systems and inspections are 
liable to error. Machines and individuals make mistakes. Neither 
intention nor invention can provide for accidents. Advertising is 
the only certain safeguard for both the consumer and producer 
Commonsense tells you that the cost of publicity in responsible 
publications is too great to be nullified by the disappointments a;;d 
dissatisfactions which arise and qu ckly spread from disgruntled 
purchasers. € Never hesitate to return advertised goods that do 
not please you. You confer a favor by granting the opportunity 
for correction. The right complaint at the right time is worth more 
money than the cost of its adjustment. Advertisers mean to be 
square, otherwise they wouldn't give you a chance to find them 
out. It doesn't pay to call attention to double dealing 
THE SEMI-WEEKLY NEWS 
v ' n c h t h e y Atu - J e c o o i r c f r o m t V e 
}iii» m i g h t c o n . •>.<» t h e m t h a t proj) . 
l o r n of-such "importance a t t o r e q u i r e 
br«nrt new legislat ion a r e conpara -
t 'vr- |y r a r e in t t . i l i f c . o f a S t a l e ' 
London, Apr i l 6 — ^ f a g m e n t s , sup-
posedly o f a to rpedo , t h a t w e r e f f u n d 
on t he crolls churine] s t e a m e r Sussex 
have been f o r w a r d e d to W a s h i n g t o n 
by A m b a s s a d o r Pane . 
On h igh a u t h o r i t y i t is s t a t ed t h a t , 
tile f r a g m e n t s w e r e cons idered by the 
A m e r i c a n a m b a s s a d o r to b e u n d o u b t -
edly of G e r m a n o r ig in . ~ 
A D D I T I O N F O R H O T E L Are now m i position 
to Suit the Hard to 
Suit in any line of our 
Finch P lana to Build. S p a r t a n b u r g . 
- S p a r t a n b u r g , Apri l 5 . — W . T. 
F inch , p r o p r i e t o r of t h e F i n c h ho t i . , 
has a n n o u n c e d the p u r c h a s e of valu-
able p r o p e r t y on cas t Main s t r e e t to 
be uti l ized in e r e c t i n g a n addi t ion to 
t he p r e s e n t ^ F i n c h hote l to cost be-
tween $7.1,000 a n d 1100,000. H'e hns 
paid $25 ,000 f o r t h e l o t t o be uti l ized 
a n d says cons t ruc t ion will begin a t 
an ea r ly da t e . 
This, addi t ion to t h e ' S p a r t a n b u r g 
h o t e l s a n d t he bui ld ing of t he Cleve-
land a t a cos t of $250,000, will g ive 
t he city the m o s t mode rn fac i l i t i es in 
t h i s d i rec t ion . 
A look wiil convince 
yon that we ha?e the 
most complete and 
most up-to-date line 
in Chester. Come 
where it is always a 
pleasure to serre you 
RODMAN-BROWN CO 
U T I L I T Y A N D R O S E G I N G H A M 
SO pieces of Ut i l i ty dad Rose Ging-
h a m ; c o m e in b e a u t i f u l p a t t e r n s , 
and 2 5 p ieces of . Latieeide Cham-
b r a y f o r boys ' b louses a n d j Q 
ch i ld ren ' s d r e s se s "I V V 
These a r e the bes t f i t t i n g an d iges t c o m f o r t a b l e , w e a r i n g shoes 
to be f o u n d , a n d wo h a r e them in t he season ' s best s ty les . Come in 
p a t e n t l e a t h e r . Colonial , a n d ma t g o a t . Also t he f ine kid lac* o n e 
s t r a p o a f o r d s f o r c o m f o r t . '* 
C h e a p e r o x f o r d s a n d p u m p s in p a t e n t l e a t h e r , g u n meta l , a n d 
vici , in p l a in pumps , s t r a p pumps , lace o a f o r d s , nad kid ties, a t 91 .48 , 
»1.»S, »1 .98 , $2.48, a n d $3.00. 
C H I L D R E N ' S D R E S S E S . 
Buster Brown Shoes T O W E L S ! T O W E L S ! 
A g r e a t big heavy Huck, towel , w i t h , 
red ends o r in p la in whi te f A A 
at pe r dozen 
D R E A M L A N D T H E A T R E . 
F r i d a y a special ' f iVe-reel W e s t e r n 
d r a m a wi th H o b a i ? Boswor th a n d £ 
s t a r cas t will be p r e s e n t e d . Th ia is 
a_ specia l f e a t u r e , b«tt tio e x t r a 
(c h a r g e wlil be m a d e . " T w o Men Of Sj»j»<}y, B a r " is t h a p i c t u r e f u l l , of w o n d e r f u l act ion aiid t r e m e n d o u s l y 
p o w e r f u l scenes . H o b a r t Boswor th 
' 4*"a ' w i n . I m . J . J u . _j.Mil. 
We h a v e al l t h e 'novel t ies a s wel l a s 
t he s t ap l e s ty les . Also Sk i r t s f o r 
V niroplifyinfr, • ' ^n i ln fd izL: - i m l nio.t-
^ c ru i z ing those -r i ikl i essent ia l 
g.>c-d*^vernh*cfn?'Vtffl'~l I f t l f iHsly tt i 
f i l l i n g those which w e could d o 
wi thou t . T h e swee t r ea sonab leness 
'n th i s f e a t u r e is an a r t in i t se l f . 
P r i ces will b e b u t S a n d 1 0 cen t s . 
(Sie Semt-Ificeklu Kras 
Published Tuesday* and Friday, 
a t f e s t e r . S. C. 
w . w . PEGRAM 
S T E W A R T L. CASSELS 
Owners and Publ i shers . 
Subscript ion Rates In Advance 
J a a Tear X . .$1.50 
• t x Months . . .75 
rhrae Mentha , 50 
Advert is ing Hates Made Known 
Applicat ion. 
it t h e Peatotr ioe a t Cheater 
a s secpad-class m a t t e r 
OUR F E E L I N G S H U R T 
W e all see and h e a r th ings a t t imes 
which d i s h e a r t e n us. T h i n g s which 
muke us fee l b a d , so to speak. W<• 
have no a u t h o r i t y to speak f o r o th-
e r s b u t we wish to s t a t e t h a t th i s pa-
p e r I* con t inua l ly " b o o s t i n g " t he 
t r a d e a t home spir i t and while We 
do not know w h e t h e r we have helped 
the cause , neve r the l e s s we have t r ied 
to back-up ou r a r g u m e n t s a long th i s 
line with cold-blooded f a c t s a s to 
why a person should t r a d e in t he i r 
home town. 
A n y w a y ; he re is w h a t w e s t a r t e d ou t 
to . say . A c e r t a i n m e r c a n t i l e e s t ab -
l i shment in th i s town r e c e n t l y bough t 
a t leas t two y e a r s supp ly of s ta t ion-
e r y o u t - o f - t o w n and did no t even 
ask f o r a bid f r o m a n y of t he local s t » t e d , o f f e r e d t he men 15 c e n t s 
p r in t e r s . • Lmore on t he day , which t he pa in te r : 
. r e f u s e d , fievt-n c o n t r a c t o r s , it is 
We w e r e no t pu t ou t because we 
did no t g e t t h e j o b , f o r we o f t e n 
miss t h e m , bu t we were o u t d o n e to 
l e a n t h a t a C h e s t e r m e r c a n t i l e es-
t ab l i shmen t did such a t h i n g w i t h o u t 
even g iv ing t he local men a chance . 
E d i t o r i a l 
P U T T O D E A T H B Y M O B 
F a t h e r of Alleged C r i m i n a l . 
- a e l i an t L y n c h e d . 
- Kings ton , N / 0 . , * A p r i l 5 . — J o s e p h 
Black, a 5 0 - y e a r old neg ro , w*s re-
moved f r o m the Lenoi r c o u n t y j a i l 
h e r e t o d a y by a m o b o f - a r m e d men 
and lynched . T h e body was f o u n d 
severa l h o u r s l a t e r a t Lizxie in Green 
c o u r t y N j l l a c k waa t he f a t h e r of 16 
^rear-old tj^iljia in—Black, who was 
Aiken .last week f r o m the Greene 
c o u n t y j a i l to the S t a t e pr ison in 
Rale igh to p r even t . a t h r e a t e n e d 
lynching. Wil l iam Black is c h a r g e d 
with hav ing cr iminal ly assau l ted a 6-
year-old whi te child in G r e e n e coun 
ty F r iday last . A f t e r t he c r i m e was 
commi t t ed the b o y - w e n t to h i s h o m e , 
w h e r e i t was said his f a t h e r suppl ied 
him wi th a r m s a n d ' ass is ted him in 
a n a t t e m p t to escape. H e w a s 
c a p t u r e d by a posse a f t e r a r u n n i n g 
f i g h t in which one of t he o f f i c e r s and 
he himself were s l ight ly wounded . 
J o s e p h Black was l a t e r a r r e s t e d 
a n d cha rged with hav ing ass i s ted his 
son a f t e r t he c r i m e had been com-
STR1KE T H R E A T E N E D 
BY UNION E M P L O Y E S 
P a i n t e r s Walk Out a t Ashevil le , 
, P l u m b e r s and O t h e r s May 
Follow Lead. 
Ashevil le . Apri l 4—Ashevi l l e is 
f ac ing a se r ious labor s i tua t ion a s 
the resu l t of a walkout of t he Union 
p a i n t e r s of t he c i ty , who , a u i t work 
yes t e rday fo l lowing t h e H f e f i i s a l of 
the m a s t e r p a i n t e r s to g r a n t de-
m a n d s f o r a n inc rease f r o m $2 .85 
o $3. a day. T h e c o n t r a c t o r s , i t is 
MRS. T R O U B L E - M A K E R T O 
MRS. S A T I S F I E D . 
T h e h o m e , b e y o n d a s h a d o w of 
d o u b t , is t h e most sacred spo t on 
t he f a c e of this, old c . i r th . T h i n g s 
may be r u n n i n g smooth ly in t he 
hon>e—every one j u s t a s happy a s 
can be—comple t e ly sa t i s f i ed wi th 
h o m e , Hfe". A l o n g comes an old gos-
sip-.T wi th t h a t end less t ongue wag-
g ing , te l l ing al l k inds of imag ina ry 
ta les . Mrs . T r o u b l e - m a k e r says to 
Mrs. Sa t i s f i ed . " Y o u r husband is not 
g iv ing you -and the chi ldren the nice 
t h i n g s " y o u r a r e en t i t l ed to . Why 
Mr*. F lyh ighe r ' s h u s b a n d does so-and 
so f o r h i s wi fe a n d c h i l d r e n . " All 
o f - which is pu re ly imag ina ry , in 
f a c t i t is a lie. She d o e s no t know 
w h a t Mrs . Sa t i s f i ed is g e t t i n g bu t 
s h : j u s t s imply w a n t s t o s t i r up 
some th ing . Possibly she wishes to 
m a k e a pe r sona l ga in in some way. 
We do not^hel ieve t h e - eas te rn sec-
, t ion vf C h e s t e r coun ty w a s dissat-
i s f i e d <gjth h f f lot , no t by a n y 
m e a n s , b u t old Mrs . T roub le -Maker 
h a s paid t h a t sec t ion a call with t h a t 
endless t o n g u e and is s t i r r i ng u p 
s o m e t h i n g f o r he r own pe r sona l gain. 
She hnij s t a r t e d a family, row b u t 
. €evc-n 
s t a t ed , o f f e r e d t he men 15 cen t* 
a n d t he i r men , abou t 20 in n u m b e r 
r ema ined a t work . T h e o t h e r ' 13 
employ ing abou t 80 men , r e f u s e d 
t o sign. 
While the c a r p e n t e r s , s t e a m f i t t e r s , 
e lec t r ica l worfcejs and o t h e r bui ld ing 
t r a d e s employes do not expi re f o r 
u m. 'Rth, i t was s ta ted yes terday" 
t h a t these men will r e f u s e to work 
on a j o b employing non-un ion pa in t -
ers , and t h a t th i s ac t ion will p re-
c ip i t a t e a gene ra l s t r ike , a t a t ime 
usual ly la rge "in Ashevil le . 
The f i g h t promises to bo ant of t h e 
most i m p o r t a n t labor p ropos i t i ons 
ever to come up in Ashevil le . 
Q r e a m l a n d T h e a t r e S a t u r d a y . 
Kvjorybody likes a good l augh once 
in a While a n d with t h a t f a c t 1n view 
the Dreamland T h e a t r e will p r e s e n t 
on S a t u r d a y of th i s week a t h r e e 
reef comedy f e a t u r e wi th D s n R a s -
*elI and an al l s t a r c a s t e n t i t l e d " F o r 
T h e Love Of Mike and Ros i e " . Thl"s is 
cltfan c u t c o m e d y bu: It f o r l augh-
ing with no t a t h i n g sugges t ive or re-
puls ive in t he Whole t h r e e t housand 
f ee t of f u n . M a r y Fu l l e r will also be 
In a c lever d r a m a m a k i n g an e x t r a 
s t r o n g p r o g r a m a t D r e a m l a n d Thea -
t e r S a t u r d a y . 
CASTORIA 
For Infants and Chlldrff 
!u Use For Over 3 0 Years 
Always bears 
Signature of 
diss Allie Rodman A n n o u n c e s En-
g a g e m e n t . 
W a x h a w . N. C. .Apr i l 5 t h — T h e M. 
«. R. C lub is be ing e n t e r t a i n e d t h i s 
a f t e r n o o n b y ' M i s s All ie R o d m a n in 
h o n o r of h e r gues t , Mrs . R i l f o i d 
Winches te r of Cha r lo t t e , a n d h e r 
m o t h e r , Mrs . J . L. Rodman , whose 
39 th Wedding a n n i v e r s a r y t h i s is. 
A f t e r a feW m i n u t e s s p e n t in sew-
ing and f a n c y work t he g u e s t s were 
escor ted to t he d in ing room, w h e r e 
f i r e - c o u r s e luncheon w a s sferved. 
he color scheme of deco ra t i ons w a s 
yellow a n d wh i t e . T h e place c a r d s 
were hand -pa in t ed daisies. An im-
provised lake wi th moss bai \ks a n d 
d u c k s f o r m e d the cen te rp iece . , 
A f t e r t he second course Mrs . . W. 
- S tee le toas ted t he b r ide of 39 
y e a r s ago and p r e s e n t e d h e r wi th a 
large bouque t of whi te c a rna t i ons . 
Be tween the t h i r d a n d f o u r t h cours -
es Mrs. L. E . Brown p resen ted t h e 
o the r gues t o f hono r , Mrs. Witichcs-
with a p a i r of yellow silk hose . 
Mrs. W i n c h e s t e r r e sponded with a 
toas t to Miss All ie Rodman . T h e 
h e r e is hoping t he e a s t e r n sect ion i * u e , t s then wery asked to pul l t he 
will keep a c lear head . 
T O O MUCH L A W . 
T h e m o r e one s tud ies ou r g o / - r r -
m e n t , t he m o r e he should be impress-
ed wi th t he wisdom of t h e . p l a n m a p -
ped ou t by t he f o u n d e r s . I t is admi -
rab le in s i many r e spec t s bu t i t has 
developed one weak l ink, t he law-
mafving body. Th i s is no t t he f a u l t 
of t hose who p l anned the •: .vcrii-
. *,sint. bu t it is due to ti .e neg l igence 
- of t h e i r successors . 
"George W. Wickerxham, f o r m e r a t -
torney g e n e r a l of t he Uni ted ' S t a t e s 
r e c e n t l y s a i d , " I t would be a good 
th im; - i f - o u r . l eg i s l a t ive . bodies , r n t 
exc lud ing t he Congress o f t he Uni-
te!! S t a t e s , would gjve themselves a 
long r e s t ; ^ o m t h e bus iness of f r a tn -
i r k mi i fcS j f l inous new s t a t u t e s , wi th 
wqieh to c l u t t e r ; t h e i r , own . r e c o r d s 
a n d t he l aw l ib ra r i e s of t he world 
Tlwy; .could p r o f i t a b l y devr ' c a t a r m 
. —fL "GL- j.** ' 
l uck - souven i r s to which 
tached by yellow r ibbon the hand-
pa iffn-d bookle ts b e a r i n g t he n e w s 
t h a t Miss Allie Rodman and Mr. 
Roy W a l k u p would wed in J u r e . 
T h o s e p r e s e n t a r e Mesdames R. H. 
Winches te r , C h a r l o t t e ; L. E . Brown , 
Ches t e r , C. S. Massey, C. E . Rober t -
son. W. F . S a n d f o r d , W. R. S tee le , 
H. C. H o u s t o n , ty. G. C la rk , T . P . 
Nisbe t , E." L'! N iven , T . R . l i i ' sbct . 
Misses Pau l i t i c f J e l y j Mabe l Robin-
son, N o r m a Bell , , Minn ie Nestf t t , 
Rena T i l lman , Ess ie G r e e n , E ' tolf | io 
McDonald. 
T h e b«ide-tp-ba w a s d ressed "in • 
gown a n d wore \a co r sage b o u q u e t 
of swee t peas . 
Whi le t he g u e s t wore c o n g r a t u l a -
t ing t he br idorto-be t h e r e came t h e 
sweet s t r a i n s of Mende l s sohn ' s wed-
d ing m a r c h , r e n d e r e d by Miss Ess ie 
Green . 
FOR T R E A S U R E R . 
I h e r e b y a n n o u n c e myself a candi-
d a t e for* t he off iee- o f T r e a s u r e r f o r 
C h e s t e r - c o u n t y s u b j e c t t o t he ru les 
of t he Democra t i c p r i m a r y . 
a ' J . ' C . STOLL. 
F O R R E N T — D w e l l i n g b o u s e on 
Valley s t r e e t , g a rden , w a t e r a n d 
l ights , W. H . Newbold , A t t o r n e y . T f . 
Publ ished semi -week ly a t Ches t e r , S. 
C. f o r Apri l 1016. S U t e of S o u t h 
Caro l ina C o u n t y of Ches te r . 
B e f o r e me , a N o t a r y Pub l i c in a n d 
f o r t he S t a t e a n d c o u n t y a f o r e s a i d , 
persona l ly a p p e a r e d W . ' W . Pejfl-am, 
wfcq, SutvUes d u l y j w o r n accord ing t o 
!»*', 4 e p o # e i f a n d says t h a t h e is t he 
ed i to r of the Semi-Vf 0ck?y J 
t h a t the . f o l l owing is. to t h e S e S Q i f * 
his knowledge a n d be l ie f , a t r u e 
s t a t e m e n t of t he ownersh ip , m a n a g e -
m e n t (an[d if a daily p a p e r , t)ie c i r -
c u l a t i o n , / etc. , of the a f o r e s a i d pub-
l icat ion f o r t he d a t e shown in t he a 
bove cap t ion , r e q u i r e d by t he Act of 
A u g u s t 24, 1912, embodied in sec-
t ion 443, Pos ta l Laws and Regu la -
t ions , p r i n t e d on t he r eve r se ol th i s 
f o r , to w i t : 
1. T h a t t he names and add re s se s 
of t he pub l i sher , ed i to r , m a n a g i n g 
ed i to r , and bus iness m a n a g e r s a r e : 
W. W: P e g r a m . 
2. T h a t t he o w n e r s a r e : W. W. 
P e g r a m , a n d S. L. Cassels . 
T h a t t he known bondho lders , 
m o r t a g e e s , and o t h e r s e c u r i t y hold-
e r s own ing or holding 1 pe r cen t o r 
m o r e of t o t a l a m o u n t of bonds , m o r t -
gages , or o the r secur i t i e s a r e : C. C. 
E d w a r d s a n d S . E. M c F a d d t n . ' 
S w o r n to and subscr ibed b e f o r e m e 
th i s 1st day of Apr i l , 1916. 
W. H. Newbold . 
My commiss ion is f o r l i fe . 
LOOKAFTER 
YOUR STOCK 
T h e r e has been q u i t e a n ep iuemie 
of I n f u e n z a , S t r a n g l e s and S h i p p i n g 
f eve r al l over t h e c o u n t y th i s f a l l 
and w i n t e r , and t h e r e is q u i t e a lot 
of i t st i l l in t he coun ty , a n d if t he 
people d o n ' t t a k e some p r e c a u t i o n b y 
hav ing t he i r s tock immunized t h e r e 
Is s e r ious t roub le a h e a d f o r t h e m , 
especial ly a t th i s season of t he y e a r . 
You c a n h a v e i t d o n e f o r J 1.00 each . 
Now a b o u t y o u r hogs. A g r e a t 
m a n y f a r m e r s h a v e inves ted in thor -
o u g h b r e d hogs a n d i t behooves t h e m 
to have t h e i r bogs immunized a g a i n s t 
chole ra . Y o u . c a n n o t a f f o r d to t a k e 
Jhe risk f o r t he pr ice i t t a k e s t o im-
munize . Dr. W. M . : Bur son , Ve te r i -
n a r i a n a t t he Georg ia S t a t e College 
of A g r i c u t u r c . r e e e n t y h a d a n oppor-
tun i ty to obse rve ca rca .WS of Sou th -
e r n hogs be ing so much lower t h a n 
s l a u g h t e r house a n d f o u n d t h a t a 
ve ry l a r g e pe rcen t w e r e i n f e s t ed wi th 
chief cause of t he va lue of sou th -
e r n hogs va lue be ing so much lower 
W e s t e r n hogs , and . a t t r i b u t a b l e to 
t he p reva lence of pa ra s i t e s , especial-
ly worms , and upon inves t iga t ion of 
m a n y unhea l t hy h e a d s of hogs r evea l -
ed A e p r e sence of in t e s t ina l worms. 
The u n h e a l t h y condi t ion p red i sposes 
t he hogs to a n y kind of d i sease . I 
also had s imi la r e x p e r i e n c e w i t h hogs 
I have been called to e x a m i n e f o r so 
called cholera a n d especia l ly hogs 
mos t ly fed on gaobage , I h a v e a* p r e -
sc r ip t ion t h a t will rid y o u r hogs o f 
these w o r m s a n d wil l t e n d to w a r d 
o f f o t h e r d iseases if you g e t r i d o f 
n t e s t i na l worms. And said t h a t t h e I t he worms. ' 
loss f r o m th i s is e n o r m o u s a n d t h e I J . E . C & R N W E L L , V.S . 
Al ice , t he f o u r - y e a r "old child, of 
Mr. a n d M r s . . G r e g o r y , w h o a r e 
s topp ing a t t h e K i rkpa t r i ck Ho te l 
fel l o u t of a second-s to ry r e a r Win-
dow th i s m o r n i n g a n d was v e r y 
p a i n f u l l y , t hough no t se r ious ly h u r t . 
I t ' is a mi rac le t h a t t he l i t t le one w a s 
n o t kil led a s t h e w indow is ' v e r y 
high arid t h e / c h i l d missed a l a r g ^ 
rock b y on ly a t e w inches . 
A L D E R M A N W A R D 1. 
W e a r e au thor iawd- to a n n o u n c e M r . 3 
T . W. P a t r i c k a c a n d i d a t e f o r A l d e r -
m a n f r o m -Ward 1, s u b j e c t to t h e 
r e s u l t of t h e - a p p r o a c h i n g c i ty elec-
t ion. i r 
i f 
EASTER AT CLOODS 
BOYS ' B L U E SERCE 1 N O R F O L K 
S U I T S 
Boy»' al l wool bluo se rge N o r f o l k 
S u i t s ' j u s t a r r ived and will 
be p r i ced ve ry specia l i k i i 
week a t this p r i c e . 
M E N ' S S P O R T S H I R T S 
J u s t rece ived a good lino of Me 
Lion B r a n d S p o r t S h ' r t s . These J 
no t tha c h e a p k ind , b u t a r 
m a d e f r o m tha hos t ma-
te r ia l s . See o u r l jna a t 
L A D I E S ' S L I P P E R S 
Coat Suits at $9.95 
1 le t of coat su i t s , t h a t we o f f e r ve ry special a t th i s 
T h e s e simply c a n n o t be equa led e l s ewhere a t tk i s p r i ce . 
p e n . g reen , navy , black a n d whi te , al l good f i t t i n g e n d sold f o r 
f r o m $10 .75 to I I 3 J O . If you a r e i n t e r e s t ed in a coa t su i t , do p o t 
let this chance peas . Come a n d see them. $9 .95 
W H I T E W A S H S K I R T S . 
10 doxen women ' s w h i t e w a s h Ski r t s 
all well madu a n d good f i t t ing , come 
in Repp , P . K., l inen, a n d heavier 
m a t e r i e l ; a l so b lack a n d whi te 
checks -and b r o w n l inen 
98c W. L. Douglas Shoes for Nen 
W e have j n s t rece ived o u r f u l l line of Douglas shoes f i r men . 
Four lots of ladiea ' S l ippers a t this They a r e b e t t e r t h a n ever . Come in t a n , b u t t o n and lace, a n d 
p r ice ' p a t e n t l ea the r Baby Doll, a n d g o r , meta l b u t t o n a n d Uce . a t $2.50, »3.PO, $3 .50 and $4 .00 
p a t e n t l e a t h e r 2-a t rap , Vici lace, a n d 
old ladies , c o m f o r t ; these a r e - ex-
cept iona l ly good va lues at' this pr ice , 
a n d a r e usual ly sold much h igher , 
bu t we o f f e r these ve ry 1 M Q 
soecia l a t l e f t O 
S H I R T W A I S T S . 
5 doxen n e w c repe de ch ine a « d pus-
sy wil low t a ( f e t a Sh i r t Waista . 
T h e s e a r e al l b e a u t i f u l l y made] of t h j 
v e r y bes t qua l i t y of ma te r i a l 
a r e usual ly sold a t f r o m $ 2 ^ 0 to 
1.98 $3.00. Colors f lash, whi te a n d maizes al l sixes 
Among t h e g r e a t a t t r a c t i o n s of t h e 
S m i t h G r e a t e r S h o w s t h a t vrlll be 
s een h e r e dar i r . f r t h e week of "Aprif 
10 th f o r - t h e b e n e f i t o f t he C h e s t e r 
F i r e D e p a r t m e n t will be t he fo l low-
i n g : 
T h e h u r d l e r s , b e t t e r k n o w n a s a 
m e r r y - g o - r o u n d , is o n e of t h e m o s t 
b e a u t i f u l r i d i n g dev i ce s e v e r t a k e n 
on t h e road . T h e m a c h i n e is a 
f a v o r i t e a n d M r . S m i t h h a s s p e n t 
W v e r a l t h o u s a n d d o l l a r s in i m p r o v i n g 
it d u r i n g t h e pas t w i n t e r . T h e mus i c 
f o r th i s m a c h i n e is f u r n i s h e d b y a 
l a rge e l ec t r i c o r c h e s t r i o n t h a t cos t 
$8 ,000 . It is l i g h t e d u p by m o r e t h a n 
1700 e l ec t r i c l igh t s a n d p r e s e n t s a 
b e a u t i f u l s p e c t a c l e . 
N e x t t o t he h u r d l e r s , people will en-
joy t h e e x c e l l e n t Royal I t a h a n Band 
m o r e t h a n a n y o ' h e r a t t r a c t i o n R a r e -
ly does t he pub l i c h a v e such a t r e a t 
w i th t he a v e r a g e t r a v e l i n g show as 
is a f f o r d e d w i th t h e S m i t h G r e a t e r 
Show* T h e Roya l I t a l i a n Band of 
t w e n t y ' p i e c e s is o n e of t he f i n e s t 
m u s i c a l o r g a n i z a t i o n s on t he road . 
W A N T E I G H T M I L L S . 
A meeting- of t h e B o a r d , of T r u s -
t e e e s of t he C h e s t e r Q r a d e d s c h o o l s 
w a s he ld W e d n e s d a y A f t e r n o o n . S u -
p e r i n t e n d e n t W. H. M c N a i r y had p r e -
p a r e d a p a p e r s h o w i n g t h e a p p r o x i -
m a t e cos t of i m p r o v e m e n t s n e e d e d . 
T h e B o a r d a f t e r h e a r i n g th* s t a t e -
m e n t . w e r e of th« o p i n i o n t h a t a n 
e i g h t mlil spec ia l levy t o s u p p l e m e n t 
t h e t h r e e mill c o n s t i t u t i o n a l t a x 
would be n e c e s s a r y and vo ted a c c o r d -
SEE T H E NEW STYLES 
FOR SPRING 
FROM THE FAMOUS 
Schloss 
Brothers 
. & Co. 
Baltimore and New York 
O n t h e s c r e e n a t o n e " o f I f u f 
Rock Hi l l p i c t u r e t h e a t r e * t h e r e 
h a s b e e n appea r ing : a ivotice t h a t 
is, a c c o r d i n g to o u r w a y of t h i n k -
i n * , c a l c u l a t e d t o i n j u r e r a t h e r t h a n 
h e l p t h e n e w c o u n t y p r o p o s i t i o n . It 
a d m o n i s h e s v i s i t o r s t o t h e show *.<i 
s ign t he p e t i t i o n f o r C a t u v b a c o u n t y , 
a n d " w a t c h t h e " g o o d t o w n ) ' r o ' \ ' . 
T h i s l i g n is l ike ly to c a u s e ou>."itleia 
t o c o n c l u d e t h a t t h i s w h o l e b u u n e s s 
w a s q o t t e n u p solely to b o o s t HM ih< 
c i ty o f Rock HiU, a n d shou ld t h i s be-
l ie f p r e v a i l t h r o u g h o u t t he a r . ;if 
f-JCtod h u n d r e d s t h e r e b e w h o would 
v o t e a g a i n s t i t . F a c t is. if t he a r g u -
m e n t quo te i l is t h e p r i m e r e a s o n f o r 
a n e w c o u n t y , w e a r e inc l ined t o b e 
" a - g i n i t . " — P o r t Mill T i m e s . 
Men's, 
Young 
Men's 
and Boys 
Clothing 
and 
Furnishings 
now 
Ready 
A p e t i t i o n is to be c i r c u l a t e d ca l l -
i n g f o r a n e l ec t i on . 
E l s e w h e r e in th i s i ssue a p p e a r s t h « 
a n n o u n c e m e n t o f Mr J C. S t o l l f o r 
t h e o f f i c e of T r e a s u r e r of C h e s t e r 
c o u n t y Mr. S to l l is o n e of t h e m o s t 
p r o g r e s s i v e f a r m e r s of t he c o u n t y 
a n d r e s ides in Rossvil lp t o w n s h i p , 
n e a r G r e a t Kails' 
W O F F O R D G L E E C L U B 
D R E A M L A N D . 
M o n d a y nex t will be t he d a y of 
t h e W o f f o r d Co l l ege Glee C l u b o f 
14 m e m b e r s a t D r e a m l a n d , a n d t h e 
p r o g r a m t h a t t h e s e c l e v e r b o y s will 
o f f e r will a m u s e t he y o u n g e r f o l k s 
a s wel l a s t h e o l d e r ones . T h e y will 
p r e s e n t q u a r t e t t e n u m b e r s , c h o r u s 
n u m b e r s , a n d a m u s i c a l p r o g r a m 
c o n s i s t i n g of m e l o d y , m i r t h a n d m u -
s ic . T h i s is w i t h o u t d o u b t ' t he big-
g e s t a n d h i g h e s t - p r i c e d a t t r a c t i o n 
e v e r p r e s e n t e d in a m o v i n g p i c t u r e 
t h e a t r e a n y w h e r e a n d w a s s e c u r e d by 
t h e m a n a g e m e n t of t h e D r e a m l a n d 
" r t i ea t re a t an e n o r m o u s e x p e n s e . 
T h e p r o g r a m wil l b e o f f e r e d t h r e e 
t i m e s in t he a f t e r n o o n a n d t h r e e 
t i m e s a t n i g h t a t t h e smal l p r i c e s 
o f l o c e n t s f o r c h i l d r e n a n d '15 c e n t s 
f o r a d u l t s *Ehi» a t t r a c t i o n h a s n e v e r 
b e e n s een a i f w h e i v b e f o r e a t less 
t h a n 5 0 «-ents p r i c e s wh ich f a c t 
s h o u l d c r o w d t h e D r e a m l a n d T h e a -
t e r a t e v ry p e r f o r m a n c e M o n d a y . 
T h e r e g u l a r p r o g r a m of h igh -c l a s s 
p i c t u r e s . Will a l so be s h o w n . 
The S. M. Jones Company 
c a s t t h e i r b a l l o t s f o r o r a g a i n s t t h e 
i s s u a n c e of b o n d s f o r good r o a d s 
n e x t T u e s d a y . 
D E A T H O F M A J O R R O S S 
M a j o r H. M. Ross , of B a s c o m v i l l e , 
p a s s e d p e a c e f u l l y i n t o t h e G r e a t 
B e y o n d y e s t e r d a y a f t e r n o o n a b o u t 
o n e o ' c lock a f t e r s e v e r a l m o n t h s of 
ill h e a l t h . H e w a s o n e of ^ i e o l d e s t 
r e s i d e n t s o f t he c o u n t y , b e i n g MR 
y e a r s o f - a g e . 
C h e s t e r c o u n t y will f e e l t h e loss of 
t h i s w o r t h y m a n , f o r h e m a d e h im-
self f e l t in all w o r t h y a f f a i r s o f h i s 
c o m m u n i t y . , H e w a s i n t e r e s t e d in t h e 
e d u c a t i o n a l , m o r a l a n d soc ia l l i fe of 
h i s c o m m u n i t y a s wel l u s in t h e m a t e -
r i a l p r o g r e s s of t h e c o u n t y . 
In t j i e Civi l w a r , h e m a d e a r e c o r d 
t h a t a n y m a n m:g1it e n v y . A m o r e d e -
t e r m i n e d o f f i ce r n e v e r e n t e r e d b a t 
t i e . A t t h e b e g i n n i n g of t h e w a r Ma-
j o r R o s s w a s l o c a t e d in G e o r g i a 
w h e r e h e e n t e r e d a s a L i e u t e n a n t . A t 
G e t t y s b u r g h e m a d e a r e c o r d a n d a 
t a b l e t a t t h a t p o i n t b e a r s h i s n a m e . 
f i e w a s b o r n in C h e s t e r c o u n t y in 
1831 . A f t e r t h e w a r he e n g a g e d in 
t h e m e r c a n t i l e b u s i n e s s in C h e s t e r 
f o r a b o u t f i f t e e n y e a r s a f t e r . w h i c h 
h e e n g a g e d in f a r m i n g u n t i l h i s 
d e a t h . H e w a s t w i c e m a r r i e d , h i s 
f i r s t w i f e w a s M i s s S u s a n A . ' M o o r e 
a n d h i s s e c o n d w i f e? w h o s u r v i v e s 
h i m , Was Misa L y d i a Moore . 
H e i s s u r v i v e d b y t h r e e s o n s a n d 
o n e d a u g h t e r . Dr . H . M. Ross , o f 
C h e s t e r , M e s s r s . Wi l l i am Ross , o f 
P a s c o m v i l l e a n d T . M. Ross , o f C o l -
u m b i a a n d Miss M a r i o n Ross , c f 
b a s c o m v i l l e . Ha l e a v e s one" b r o t h e r 
u n a o n e s i s t e r , M r . J o h n Rons o f 
C o r n w e l l a n d M r s . J o s e p h ' S m y r e o ? 
C n c s t e r . 
" h e f u n e r a l s e r v . c e j wi l l b e he ld 
a t t h e h o m e , - n r a r Bascomvi l l e , t h i s 
a f t e r n o o n a t J ; . W o ' c l o c k . T h i body, 
wi l l b e . b r o u g h t i o C h e s t e r t h i s » f a r -
n o o n o n t h e L . & C . t r a i n e n d ' h e 
i n t e r m e n t wi l l b e n i .u le in K . - e r g r e n 
c e m e t e r y . i 
T H E C H E S T E R H a r d w a r e * Co. 
w a n t s y o u t o e x a m i n e t h e i r s t o c k 
of g a r d e n i m p l e m e n t s . B i g g e s t l i ne T h e S t a t e l i t e B a r A s s o c i a t i o n 
e e t in C b a r l e s a r l e s t o n Apr i l 1:1-1-1. 
D r . W . R I tR. R e g i s t e r , 
j ras a Chest«-r »ster vi-.ito 
^ M r . M a r i o n ir ion W N " 
f r i e n d Mr. Hob B o b H a r d y 
f e r s i t y of Sou I 'Sou th Ca ro l i 
S a t u r d u v Apr i l S ih , is t 
d a y o f KIMIX AI'"red, of B.-h 
| j | r . H, H. Wo-. W o o d s s p e n t W e d n e s d a y 
ih C o l u m b i a a t l a a t t e n d i n g a m e e t i n g of 
Uie R e x a l l Clul: C l u b of S o u t h C a r o l i n a . 
K H E C H E S H E S T K R H A R D W A R E 
K S ^ - t e n y h a n d l l a n d l e s a c o m p l e t e l i ne o f 
E f f i ^ i o r Oil J Oil S t o v e s . T h e t i l i n g y o u 
n e e d ' h i r i n g th>g the ho t s u m m e r m o n t h s . 
C o m e in and lend look a t o u r l i n e : ' 
N e w York link a n d P e n n s y l v a n i a p r o s -
p e c t o r s h a v e f v e f o u n d i ron o re , e s t i m a -
ted a t . 48,80(1,1)800,000 t o n s , in G r a n v i l l e 
and D u r h a m cim c o u n t i e s . N o r t h C a r o -
l ina . 
F O R A L L KL K I N D S of p a r t s f o r 
jr'our Cole p l a n l p l a n t e r s s e e t h e C h e s t e r 
H a r d w a r e C o m j C o m p a n y . N o w i s t h e t i m e 
& ftet t h e m in n in good s h a p e . 
f t o j l t h Caro l in i ro l ina t e a c h e r s w h o w i l l 
a j j K d i d i e N a t i i N a t i o n a l E d u c a t i o n a l C o n -
M t i o n in New N e w Y o r k J u l y 3 -8 , wi l l 
A a p a r t y f r t y f r o m C o l u m b i a o n t h e 
raining of J u m J u n e 3 0 t h . 
G E T T 6 U R U T T B A S E B A L L s u p p l i e s 
Hj>m t h e C h c s t f h c s t e r H a r d w a r e Co . Big-
j e s t s t o c k in CKn C h e s t e r ' t o s e l e c t f r o m . 
B o c k Hi l l is } i s m a k i n g p l a n * - f « r H ^ r 
C p u f e d e r a t e P-te R e u n i o n w h i c h wi l l '-e 
held O - t h a t c i t j t c i t y A p r i l 2 6 - 2 6 t h . 
• G E T ' O ' C E D C E D A R m o p s a n d pol ish 
from t h e Ches tChes t e r H a r d w a r e Co. Al-
IO d o s t r a g s . •s. 
Mr. V. B r o w n r o w n M c F a d d e n . w h o w a s 
^ e e e n t l y a p p o i i p p o i h t e d p o s t m a s t e r a t 
£ » c k Hi l l h a s . t n a s . t a k e n c h a r g e of t hS o f -
he c« mmiss ion 
)um„ Will y o u 
so h e l p in th«-
peh »u« c o u n t r y 
I t is s u r p r i s i n g to l e a r n t h e a d -
v a n c e s tn pr ice of t he v a r i o u s 
t h i n g s u s e d by t he l a u n d r i e s . W e 
w e r e in t h e F a r t h i n g S t e a m L a u n d r y 
y e s t e r d a y a n d Mr. F a r t h i n g , t he p ro -
p r i e t o r w a s s h o w i n g us some of t h e 
a d v a n c e s wh ich h a v e been m a d e 
a m c e t h e b e g i n n i n g of t h e E u r o p e -
a n w a r . F o r i n s t a n c e , b l u e i n g h a s 
g o n e f r o m $1 .50 p e r p o u n d to $ 3 0 00 
a n d o t h e r h t i n g s in p r o p o r t i o n . 
JUST ARRIVED 
Our Spring Clothes have arrived.' All the latest Styles, 
New Weaves, New Fabrics, New Spring 
Neckwear, New Hats, New Shirts. 
Call and see the new things. We arc headquarters in 
Chester on Men's Wear. 
Mr. W . E . C o n l e y , of t he A r m e n i a 
s e c t i o n , r e t u r n e d y e s t e r d a y f r o m 
W i n s t o n - S a l e m , N. C., w h e r e he 
w e n t t o look a t a n e g r o t a k e n in 
c u s t o d y t h e r e s u p p o s e d t o be E l y 
S u l l i v a n , who is w a n t e d in th i s c o u n -
ty t o a n s w e r t h e c h a r g e of m u r d e r . 
T h e m a n he ld nt W i n s t o n - S a l e m 
p r o v e d to b e o t h e r t h a n Su l l i van . 
T h e c o n t r a c t f o r t h e e r e c t i o n o f 
t h e h a n d s o m e n e w S u n d a y schoo l 
b u i l d i n g f o r P u r i t y P r e s b y t e r i a n 
c h u r c h w a s le t l a s t T u e s d a y , a f t e r - , 
n o o n , t h e c o n t r a c t b e i n g a w a r d e d t o 
t h e T a y l o r s - W a t e r s C o n s t r u c t i o n Co . , 
o f C o l u m b i a , t h e i r bid b e t a s $ 1 7 , 7 5 0 . 
T h e r e w e r e s ix o t h e r b i d d e r s . T h e 
c o n s t r u c t i o n o f t h e b u i l d i n g will b e 
r u s h e d a l l poss ib le . M r . C . M. Rob-
i n s o n , o f R i c h m o n d , Va . , is t h e a r -
c h i t e c t a n d w i l l g i v e t h e c o n s t r u c t i o n 
of t h e b u i l d i n g h i s p e r s o n a l a t t e n t i o n . 
A t a m e e t i n g of t h e c i ty c o u n c i l 
T u e s d a y e v e n i n g s e v e r a l p e t i t i o n s f o r 
c e m e n t s i d e w a l k s w e r e p r e s e n t e d . . Al l 
w e r e a c t e d u p o n f a v o r a b l y a n d w o r k 
w i l t b e g i n a s s o o n a s c a n b e d o n e . 
T h e m a t e r i a l is' n o w b e i n g p l a c e d o n 
t h e s o u t h s i d e o f S a l u d a s t r e e t a n d 
w o r k wi l l c o m m e n c e t h e r e a t a n e a r l y 
S Let Nothing 
- — M R p X Delay U Coming 
2-CKLUTTZ 
TxP Display of 
^ Easter-Goods 
For Ladies. New Easter-Drfss Goods, Easter 
Shirt Waists, Dresses and all kinds of the newest 
and most stylish Low Shoes and Millinery. 
Ro*rir«airr 
For Men and Boys: New Easter Low Shoes. East- . 
er Clothing, "Style-Plus" and other makes. Emery 
Shirts, Straw Hats, * "Dutchess" Trousers, Etc. 
M r s . P a u l Mcfl M c C o r k l e is q u i t e sick i n 
i ; p r i v a t e S a n i S a n i t a r i u m , a t Ashev i l l o , 
C. ' M r s . Ml. M c C o r k l e h a s m a n y 
M e n d s , in Che ' C h e s t e r w h o wi l l r e g r e t 
to l e a r n o f heif her- s e r i o u s i l lness . 
L B A S E B A L L M X G O O D S — S e e t h e 
C h e s t e r H a r d w * r d w a r e , C o . f o r y o u r b a s e -
ba l l g o o d s , i m , i n c l u d i n g ba l l s , - b a t s , 
^ u k l t - i p i t s , u r s , u n i f o r m s , e t c . > 
L a ^ l d t y j s t c r < t e r C h a p t e r 1 & J X C., wi l l 
B S a W t h Misi M i s s V a n g i c Wyl i e . on 
Columor t i » t r c e » t r e e t , T u e s d a y m o r n i n g a t 
1 0 i 3 0 o ' c lock , ick. 
' M r . G. T . HT, Hol l i s , of C r o s s K e y s , 
( Ja ion c o u n t y , i n t y , w a s s t r i c k e n w i t h 
p a r a l y s i s T h u r s / h u r s d a y n i g h t o f l a s t w e e k 
a n d is i n ' a serii s e r i o u s c o n d i t i o n . 
r _ n A D Q E f j _ X l N T O O L S — S e l e c t s t ock 
The Biggest Cleanest 
Comedy You Ever Saw 
A p r i l 1 9 t h , is C l e a n - U p D a y In 
C h e s t e r . T h e c i t y will f u r n i s h a s 
m a n y t e a m s a s p o s s i b l e a n d i t i s t o 
b e h o p e d t h e c i t i z e n s wi l l do t h e i r t 
p t r t w i a n u p a r o u n d y o u r p r e m i s e s 
M v e the t r a s h r e a d y f o r t h e 
w a g o n s . 
Mrs . W . D. R o b i n s o n , is v i s i t i n g 
h e r s i s t e r , Miss W i l m a W h i t e , a t L i n -
w o o d co l lege . 
Gnaranteed Hosiery 
lQc, 15c, 25c 50c up. 
For men, women and 
children. 
Victor Records 
a n d Victrolas foe 
E a s t e r just received 
C o m e hear them. . 
With Daq Russell and 
Star Cast 
N O T I C E . 
T h e W o f f o r d G l e e C u b wi l l b e a t 
l l e h b u r g School B o u s e I T u e s d a y 
l igh t » t 8 o ' c lock . A d m i s s i o n 15 a n d 
KLUTTZ DEPARTMENT STORE 
PRICES 5 and 10c 
h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n -
PARLOR SUITS. DAVENPORTS -
LIBRARY and CENTER TABLES 
In the Latest Styles and Finishes-at prices tltat 
will suit you. Call and see them. t 
There was a time when everybody said: 
lucky man; his crops grow while lie sleep's." 
'The farmer is Lowrance Bros. 
153 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 
Undertakers and Licensed Embalmers. 
But the farmer today has no. advantage ovec you. In th 
old fashioned days when closing time came all the lights wer 
turned out, and as you turned the key in your door businea 
stopped—your store was a dead one until daylight. 
Now, with electric lighting in your windows and in the sig 
over your door, you can lock up and leave one of your bes 
salesmen on'the jo"b. He will stay there and work until all th 
window shoppers, all the people who are looking for the brigh 
things in tne bright stores, * have gone home, when the tim 
switch lets him out for the night. 
In these days of competition, every wide-awafce merchant i 
looking for anyway that willincrease his business at th§ least cos 
ELECTRIC LIGHTS PROPERLY ARRANGED IN 
YOUR WINDOWS WILL DO THIS FOR YOU 
£D, r r s SIMPLE . . . THIS IS HOW 
Just m l * 3 Gab. l.JrucrH O d costing about - l i f t 
4Gill L. & M. Send-MIxed Real. 
V Paint, *t S2J5 per g»L , •- M* 
\ Y o u then A u l a . 7 Gal l . P u n P a W for S 1 1 . 7 0 
viiiiV h ,fs only %xxt vn o"1, : 
V w o M u k . w i t h right proportion* of Ltii, Z inc m d 
.40 yon Linseed O i l to iniure longest wear 
Use a gal. out ol any LAM. PAINT you buy and II not the best 
paint made, return the paint and get ALL your, money back. 
W . W . Coofl ler A Son L u t h e r H d w e Co. , C o l u m b i a , 
J . W . C o p l a n d Co. , O t f n t u J . J . Ba i l ee ; ^ O r t HIII 
A L D E R M A N W A R D 1. 
W e a r e a u t h o r i z e d t o a n n o u n c e M r . 
T . W . P a t r i c k a Candida to f o r A i d e r ? 
m a n f r o m W a r d X, s u b j e c t t o t h e 
. r e s u l t o f t h e a p p r o a c h i n g <i ty e l ec - SOOTHERN PUBLIC UTILITIES COMLPAf 
High Grade Commercial Prinriing. 
The Semi-Weekly News 
F O g - R E N T — D w e l l i n g h o u s e on 
"Valley s t r e e t , g a r d e n , w a t e r a n d 
• l i g h t s , W . H ' N e w b o l d , A t t o r n e y . T f . 
Schumann Quintet, a Chautauqua 
Week Attraction, Has Pipe Organ 
R u b b i n g s e n d s t h e l i n i m e n t 
t i n g l i n g t h r o u g h t h e flesh a n d 
q u i c k l y d t o p s p a i n . D e m a n d a 
l i n i m e n t t h a t y o u c a n r u b w i t h . 
- T h e be r f t r u b b i n g l i n i m e n t i s 
For Infanta and 
Mothers KnowJia 
Genuine Castcria MUSTANG 
LINIMENT 
I ALCOHOL 3 PEK C E N T / ] 
AVcgclaW-.' IVcparat ion Br As | 
similaiiiirt He Food aallirttn I 
ting lite Siomacbs aalBowhtf 
j j j j j g l j P 
Promo'.es DigesSionflwtW-
ncss and Itest.Contalns neltor 
Opum.Morphine nor.Mtaal 
NOT NARCOTIC. 
Sr^ntoua-s^vmm 
Bears the 
Signature Good for Ihe Ailments of H o r s e s , M u l e s , C a t t l e , E t c . 
Qood fcr your own Aches, 
P a i n s , R h e u m a t i s m , S p r a i n s , 
C u t s , B u r n s , E t c . 
Qc. 50c. $1. A t all Dealers. 
• p l e t i o n 
A p p r f f f Remedy forCoitsflf» 
H o n . Sour Storakli.Dlafrtoa 
W o r m s •Csmiilskmsio'ensft 
new and Loss or SUP1. 
JacSimic Signarare of 
d&tfzss: ; 
/J jur CENT Aim COMPASS 
N E W Y O R K . 
H o l l a n d I t A* R e t e n t f u l . T o w a r d 
C e r m . i i y T o w a r d E n g l a n d 
Says D i s p a t c h . 
_. April 4T- < ; 
**Hollatui harc i i ita t c . ' t h t o t h e be l -
l i g e r e n t s in bo th s idqs so u n e x p e c -
t e d l y t h a t *.hf l>u: -h p u b h c w a s a s 
as ton .sh< J as t h e remaitMJer of 
t h e w o r l d . " a p r o m i n e n t n e u -
t r a l j u s t r> iurn«<l f r o m A m s t e r d a m 
t o T h e V - - . . nte<l P r e s s t o d a y . 
T h i s pe r son s l a t e d t h a t no t on iy w a s 
t he Du tch a r m y mobi l i zed , . b u t ac-
t u a l m . inuc i jv ! r* w e r e he ld a s is 
t o r epe l la^dinir f r o r p t h e n o r t h Sea 
in t h f n» i c h b o r h o o d of F l u s h i n g . 
T h e m o b i l i z a t i o n w a s a c c o m p l i s h -
vi»te mot.»r c a r ' i n i h e c o u n t r y wan 
se i zed . W h i l e n r - h l i z a t i o n t o o k 
p l a c e a lor.*; t h e Ci«*rman f r o n t i e r , 
m a n e u v e r s w e r e h e l d only a l ^ i g t h e 
a e a c o n s t . 
T h e r e t u r n e d n e u t r a l is c o n v i n c e d 
th«' d e m o n s t r a t i o n w a s nim«*d a -
g a i n s t G e r m a n y as m u c h a s E r r a n d . 
H e s t a t e d i r r i t a t i o n in Hol ' a r .d a-
g a i n s t a l t b e l l i g e r e n t s had b e c o m e 
BO p r o n o u n c e d t h a t the r i ' wa« a su l len 
f e e l i n g rtf hos t i l i ty t o w a r d bo th Ger -
m a n y a n d G r e a t B r i t i a n which w a s 
b e c o m i n g g e n e r a l . 
O n a c c o u n t of t h e Br i t i sh b l o c k a d e 
H o l l a n d is e x p e r i e n c i n g s h o r t a g e of 
f o o d t o c u c h an e x t e n t t h a t t he A m e r -
i c a n c o m m i s s i o n f o r r e l i e f of Be lg ium 
h a s b e e n a sked t o loan s o m e of i t s 
f o o d s u p p l y t o c e r t a i n d i s t r i c t s . T h e 
D u t c h g o v e r n m e n t h a s d e t e r m i n e d 
t h a t f ood shall be t r a n s p o r t e d to Hol-
l a n d in vesse l s c o m m a n d e r e d by it 
w i t h o u t r e f e r e n c e to a n y l i m i t a t i o n 
f i x e d b y a g r e e m e n t w i th t he Ne-
t h e r l a n d s o v e r s e a s T r u s t 
Announcements 
FOR SHERIFF. 
1 h e r e b y a n n o u n c e myse l f a can-, 
d i d a t e f o r r e - e l c - i l o n t o t h e o f f i c e 
of S h e r i f f of C h e s t e r c o u n t y , s-ib-
<ect t o t h e r e s u l t of t h e D e m o c r a t i c 
P r i m a r y . 
- D . E . . . C O L V I N . 
C O R O N E R . 
I h e r e b y a n n o u • . j y ^ e l f a c a n -
d i d a t e f o r r e - . . ion t o t h e o f f i c e 
o f C o r o n e r of C h e s t e r c o u n t y , sub-
j e c t t o t h e r e su l t 01 t b o D e m o c r a t ! ? 
p r i m a r y . 
J . H E N R Y G L A D D E N . 
FOR C L E R K O F COURT. 
1 h e r e b y a n n o u i c e m y s e l f a c a n -
d i d a t e f o r r e - e i e i t i o n t o i h e o f f i c e 
o r C l e r k of t h e C o u r t f o r C h e s t e r 
c o u n t y , s u b j e c t t o t h e r u l e s of t h e 
D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
J . E . CORNVVSLL. 
I h e r e b y an n o u n i e m y s e l f a c a n -
d i d a t e f o r t h e o f . i e of Cleric of t n e 
C o u r t f o r C h e s t e r c o u n t y , s u b j e c t 
t o t h e r u l e s of t h e D e m o c r a t i c pr i -
W a r y . 
J . ' 1 5 . N U N N E R Y . 
Pho to tt3feiyde P a r k Studio . Chicago. 
T H E S C H U M A N N Q U I N T E T . 
W H E N Carl L a m p e r t o rgan i sed t he S c h u m a n n Q u i n t e t h e m a d e possible a 
••••table a d v a n c e in t h e mus ica l l i fe of t he C h a u t a u q u a . H e lias f u r -
n Is tied abso lu t e proof t h a t t h e people a r e h u n g r y for r a s l mus ic . C h a u t a u q u a 
aud iences a r e n o longer f r i g h t e n e d by c lns l l ca l p r o g p P * — a s t h e S c h u m a n n 
Quinte t r ende r s t h e m . T h i s c o m p a n y b r ings t o t h e C h a u t a u q u a a genuine ly 
n e w Idea—tbat*of p r e sen t i ng s y m p h o n i c c o n c e r t s w i th a c o m p a n y of only Ave 
mus ic ians . 
T o s e c u r e t h | s s y m p h o n i c efTect a special ly c o n s t r u c t e d o rgan Is ca r r i ed by 
thl« c o m p a n y . T h i s g i r e * all t he r eed a n d w ind e f f ec t s of a l a rgo o rches t r a 
and . combined w i th till- p i a n o mid s t r i nged In s t rumen t s , p roduces r e s u l t s as 
sn r t i f i s lng a s they a r e un ique . T o c r e a t e a d d e d In te res t t he h is tor ic Introduc-
tion'* a r e g iven to each p rog ram. 
In o rde r t h a t h e might a c c u r a t e l y In t e rp re t t h e music of B e e t h o v e n . M o u i r t 
and o the r g rea t compose r s Mr. L n m p e r t spent s eve ra l y e a r s a b r o a d In '.iia 
places w h e r e t h e s e compose r* l ived, m a k i n g a spec ia l s t u d y •>' t h e scenes a u d 
s u r r o u n d i n g which Inspi red the i r w o r k . 
H e s tud i ed t h e folk s o n g s of t he d i f f e r e n t c o u n t r i e s of E u r o p e . Inc luding 
Bohemia . C e r u i a n y . F r a n c e a n d A u s t r i a : a l so in S c a n d i n a v i a n coun t r i e s . - T h e 
a r t songs of t h e s e coun t r i e s . " s a y s he. " a r e bu t Intensif ied fo lk songs . " T h e s e 
folk aud a r t songs a r e i n t e re s t ing ly desc r ibed by h im. 
Mr. La tuper t . In h i s h is tor ic In t roduc t ions a n d i n t e r p r e t a t i o n s , h a s a real 
m e s s a g e f o r t he masses , a n d t h e S c h u m a n n p r o g r a m s a r c a s educa t iona l u s 
they a r e en t e r t a in ing . 
Kacli season n e w f e a t u r e s a r e dev i sed in novel a n d p l ea s ing m u s i c a l ' e f f e c t s . 
N>w p r o g r a m s a r e w r o u g h t ou t . a n d t h e c o m p a n y is a b l e to g o b a c k y e a r a f t e r 
y e a r ni">n the s a m e cou r se s w i t h o u t any d i m i n u t i o n of In te res t . In m a u y 
places they have a p p e a r e d t h r e e times'.* 
i Ca r l A. L a m p e r t , t he o r g a n i s e r a n d first viol inist of t h e SChumanns . was 
i born In Mlndeii. W e s t p h a l i a , n e a r D a s s e l d o r f : s t ud i ed u n d e r J a c o h s o n a n d 
i ab road In t he P r a g u e C o n s e r v a t o r y t inder Kuchy . F o r n i n e y e a r s b e played 
tlr*t violin In t he T h o m a s O r c h e s t r a a n d Is a t p r e s e n t connec t ed w i th s o m e 
! of t he mos t no tab le mus ica l Ins t i tu t ions" in A m e r i c a . 
Car l F o r t u n e Is a g r a d u a t e of t h e C i n c i n n a t i C o n s e r v a t o r y of Mus ic a n d is 
both a pianis t a n d o rgan i s t of h igb /ab l l i ty . 
MIs-* Helen F o r t u n e , d r a m a t i c ' uoprano a n d c o n c e r t ylol lnls te . g a v e u p a 
! uiost t la t te r l i r - t hea t r i ca l mus ica l o f f e r t o go w i th t b e S e h u m a m i s 
i Mrs. Grace KapUln. c o n c e r t p i an l s t e . a t t b e a g e of e igh t y e a r s p layed the 
. H u n g a r i a n Itli»p«ody a n d a t s ix t een y e a r s g r a d u a t e d f r o m the . C i n c i n n a t i 
O ' l w r v a r o r t of ,Music . 
H a r r y ' e l l o vir tuoso, vcan f o r m e r l y a m e m b e r of t be Ciuc inna t t 
Symphony Orche»tcr«. 
F O R R E N T — 6 room h o u s e on 
' i n e k u e y 8 t * e e t All m o d e m oou-
nnleoce* . Apply to Robt . f ' r a z e r . Tf . ( 
FOR BALE OR RENT. 
abou t 100 a c r e s , w i th in o n e ' o o n e 
one-ba l f m i l e s of G r e a t P a l l s . 
S p l e n d i ^ o p p o r t u n i t y lo s e c u r e val-
uab le f a r m n e a r a r a p i d l y g r o w i n g 
t o w n In a loca l i ty o n t h e v e r g e of 
l a r g e d e v e l o p m e n t . 
MARION ft M A R I O N . 
H A I L INSURANCE — D IRECTOR8 
M E E T I N G . * 
At p r o s c r i b e d b y t b o b y - l a w s 
m e e t i n g of t h e D l r e t t r s of t h e 
M u t u a l H a l l I n s u r a n c e A s s o c i a t i o n 
of C h e s t e r C o u n t y i s h e r e b y c a l l e d 
o r M o n d a y Apri l 3nT 1918 a t o n e 
o ' c lock P . M . In t h e o f f i c e of J . 5 
W i e e , E s q . 
Z . V. D A V I D S O N . 
S e c t y . a n d T r e a s u r e r . 
A p p r o v e d : 
J AS. S . M c K E O W N , 
P r e s i d e n t . ( 
C h e s t e r , 8 . C . M a r c h 30, 1918. 
P Yon Is 
The . 
Most Successful 
Merchants 
Are the Biggest 
Advertisers 
u Need a Toni< 
There are times in every woman's life wheihe 
needs a tonic to help her over the hard pies: 
When that time comes to you, you know what nic 
to take—Cardui, the woman's tonic. Cardui is m-
posed of purely vegetable ingredients, v/hiclact 
gently, yet surely, on the weakened womanly ofns, 
and helps build them back to strength and hlth. 
It J)as. benefited thousands and thousands of \ak, 
ailing women in its past half century of woncful 
succcss, and it will do the same for you. 
You can't make a mistake in- taking 
The Woman's Tonic 
Miss Amelia Wilson, R. F. D. No. 4, Alma/rk., 
says: "I think Cardui is the greatest medicine on rth, 
for women. Before I began to take Cardui, I/as 
so weak and nervous, and had such awful ay 
spclis am' a poor appetite. Now I feel as wellnd 
as strong as 1 ever did, and can eat most anytlg." 
Begin taking Cardui today. Sold by all dealei 
Has Helped Thousandj 
Semi-Weekly News Only $150 
d l d a l c f c r r e - e l e c t i o n t o t h e o f f i c e 
of C o u n t y A u d i t o r , s u b j e c t t o t h e 
s u i t of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
Mv C. F U D G E . • 
1 h e r e b y a r n o a i i - . e m y s e l f a c a n -
d i d a t e f c r t h e o f f i c e o f . A u d i t o r f o r 
C h e s t e r c o u n t y , s u b j e c t t o t h e r u l e s 
o f t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
A. C. F I S C H E L . 
A L D E R M A N W A R D 4. 
M r . J o h n A. N i c h o l s , h a v i n g t a k -
e n an • a c t i v e I n t e r e s t i n t h e af -
f a l r s - o f h i s w a r d a n d s e r v e d h f c 
c o n s t i t u e n c y ' f a i t h f u l l y r a n d we l l , 
I s h e r e b y n o m i n a t e d a s A l d e r m a n 
f r o m W a r d 4. 
HOU8E OF R E P R E S E N T A T I V E S 
T h e f r i e n d s of J a m e a S. M c K e o w i 
fc'rt-Dy n o m i n a t e h im a s a candidal - -
l o r t l ie l l o u n e of R e p r e s e n t a t i v e s , 
s u b j e c t t o t h e will of t h e D e m o c r a t 
I t v o t e i s of C h e s t e r c o u n t y . 
j A L C E R M A N W A R D 3. 
1 -Svrcl-y* a n n o u n c e m y s e l f a c a n -
<11 ' . j t c f c r re -e lec t ion a s A U l e n n a n ' 
t r c - ; W i r t l 3. s u b j o t t o t h e r e s u l t 
« I t h e a p p r o a c h l r g m u n i c i p a l «1«J-
t l o n . 
3AS- H . G L E N N . 
YOU ARE BETTER OFF THAN TEE FAR1ER 
A u t o 
V v-; .••.-r-vy" f ' V" 
RAORDINARY ENGAGEMENT MONDAY, APRIL 10th 
OFFORD GLEE CLUB 
OF 14 PEOPLE : ; : IN MELODY, MIRTH AND MUSIC 
The Biggest Attraction Ever Presented in a Moving Picture Theatre Anywhere 
P P i C E S : C H I L D R E N 15 cents , A D U L T S 2 5 cents 
B f e n N E V E R SE.cS' B E F O R E • F O R L E S S T H A N S O C E N T S 
W I E E SHOWS AFTERNOON THREE SHOWS AT NIGHT 
p osuallu <mb itt postmortems" 
"Diciqy that has ollppci axcay can't comckjdc 
the cjenllcman with Ihe scythe an i hour-glass 
iccstrf mtdu rounb trips." /r&xrffafiai. 
What haw you to show for last year? 
-Start now to make, the coming year fhi'd-
ful. -Start to put money in our$auh. 
&otl't 
postpone, 
startitigl The National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
00 SURPLUS & UNDIVIDED PROFITS $54,000.00 
L. Glsnn, President . 
•i®l ."OWES Vice P« 
STATIONARY Bcwr - e of Paraffin^ Cups. 
When ai; i5n*;:tshman dr inks a tofist 
to hlB queen. he breaks the glass as a 
prot tv little lioma^o. Glrard writes In 
t h e Philadelphia Ledger. 
When you put a. penny In tbo slot 
and extract an Individual cup you 
should smr.sb It ar ier using It. That 
Isn't homage, but a precaution t h a t 
may save a bumau life. 
Do you know what happens t o 
many of those discarded paraffin drink-
ing cups? Picked up by careless peo-
ple and used over and over again. 
If you will recall tha t a deadly 
germ feels even less a t home on a 
glass cup than upon one made of 
paraffin you can easily see why nei ther 
kbould be used many t imes by many 
persons. 
There Is 900 certain way to outwit 
t h e germ: Crash the cop. 
fireman to a position of had engineer, 
result In lark of thoroughness. lark of 
pride In the i r profession. and in ex-
t r a expense in training unfitted men.— 
Engineering Magazine. 
We have a complete Hoe of the best stationary 
The price is in line with the goods. An inspection of 
be of interest to you. 
obtainable, 
our line will 
.ags, o r shall use a n y t a g n o t p u r -
chased a s a fo resa id , or shall wi l fu l -
ly t ake a n y t a g f r o m a n o t h e r per -
son's dug, shall upon conviction be 
punished by a f i ne of not more t h a n 
f ive dol lars or impr i sonment n o t 
tt- t-moro t h a n ten days . 
, (5) All dogs n o t claimed and 
charges paid as - in t h e ord inance 
provided", within fo r ty - e igh t h o u r s 
a f t e r be ing impounded, shall be kill-
Wanted Gath Without Room. 
A worn, dusty and bedraggled roan 
marched courageously across the lobby 
to t h e desk of one of tbo exceedingly 
luxurious New York hostelr les«*What 
a re your prices?" he Inquired. iRoom A Beautiful Plant 
the clerk rat t led off glibly. The dusty 
and bedraggled one pondered. "Wall, 
pleaae give roe," be remarked finally, 
"a bath without a room. And kindly 
s e s tha t a nice eiderdown pillow la 
placed In t h e tub. Also be especially 
su re tha t—" a t this the c lerk looked 
up. And the house detect!** d o s e d 
t h e Incident. 
or a handsome bouquet of fresh flowers are always^ afwelcome gift 
in the sick room. Or as remembrances for any occasion. You 
will fiojl in our store many inexpensive arrangements that will ex-
press your thought as no other gift. 
Z. V. DAVIDSON. 
Cowan Drug Company 
COMMERCIAL PRINTING | 
1 
Get Your Bill Heads 
. I 
Printed Before ^the j 
Last of the Month 
* • „ j 
i 
j 
I 
THE SEMI-WEEKLY NEWS 
f t e p a i r 
By exper t skil led mechanics who 
thorclv unders t and t h e del icate ad-
j u s t m e n t s necessa ry—who t a k e pr ide 
In the i r work aod achieve r e s u l t s 
t h a t wi l l a s ton i sh you. 
Now is t h e t ime to have your ca r 
thoroly overhauled , valves ' ground 
In, e n g i n e f reed of carbon, rep lace-
m e n t of worn pa r t s—Es t ima te s glv-
eh—Fenae l l Young Motor Co. 
Fennell-Young Motor Co. 
OLD TOWER FAST CRUMBLING 
Landmark of San Juan , Porto Rico, 
Undermined by Resistless Action 
of the Waves. 
T h e famous "haun ted" watch tower 
of San Juan. Porto Rle'o, which for 
half a century has fairly reeked with 
mystery, seems to be doomed to dis-
appea r beneath the wave* which hmro 
undermined Its foundations: This mel-
ancholy relic of vanished glory of 
Spain 's empire In the West now hangs 
precariously over the boiling t ide r ip 
wbicb has gnawed ceaselessly a t i t s 
foundations for 300 years. Originally 
a par t of the outer defense of the great 
for t San Cristobal, which was built by 
the Spanish conqulstadores to guard 
San Juan from land a t tack, the "haunt-
ed" sen t ry box Is regarded as one of 
tbo s ights of the Porto Rlcan- capital . 
The story of this crumbling nit of 
masonry runs that within the last 100 
years six men hava entered the tower 
and were apparent ly swallowed up. 
None of t h e sextet . It Is declared, 
over was seen again. The first th ree 
disappearances of which a record has 
been kept occurred within tho Drat 
half of t h e ' n i n e t e e n t h century and 
w e f e separate.! by considerable inter-
vals; the last one being lu 1MO. Ten 
years elapsed and tho memory of the 
myster ious happenings was growing 
thin when th ree more men vanished 
in as many days. Since then the 
lower has been shunned a s a pesti-
lence. but Us seen t bail remained un-
discovered. Ail t h c a s e s were Identi i 
eal in thai the missing one was a mem- j 
ber of the garrison « f San Cristobal | 
detailed for night sentry duty on tfie j 
sea wall. 
PLAGUED BY INSECT PESTSj 
Explorers in Subtropical South Amer- • 
ica Teli of Hardships Encountered 
on Their Journeys. j 
Though nearly every prospect . 
pleases, other ihf>igs ax w l l as nfun 
ore vile In subtropical South America. 1 
According to a lector.* r'elivor.cl re-
cently before the I'.uyal (icographical j 
society In London by Lieutenant Kd-; 
wards the Inf-ci and other post.** a ro 1 
unspeakably t« rrible. 
The lecturer. «vh<> conducted a fron-
t ier exploration on th*> Bolivia-Brazil 
boundary last year, describes the for-1 
es ts as being wellnlsh impassable. 
The i r ra te of progress was 15 miles in 
35 d a y s thronph those tangled lie-Ids. 
The soil of the counuy . he said, was 
wonderfully fertile. ana with very lit-
tle toll returned a harvest oyt ot all 
proportion. 
In the forest and on the smaller 
r ivers life- was made almost unbear-
able by insect pests. Ants were met 
with everywhere; they swarmed over 
one's person In hundreds, and Bfost of 
them bit most savagely. 
There was one kind of red ant . 
called Itashi. which lived In t rees 
named palosantos. hollowed out by 
themselves^ whose bi te was like a 
touch with a red-hot iron. If a person 
inadvertently touched or leant up 
against one of these palosantos the 
an ts swarmed out upon him ins tant l f , 
and his life for hours af terward was a 
long-drawn-out misery. 
IN COUNTRY OF NOVELIST'! 
vis i tor* to Summer Home of K a t e j ' 
Douglas Wiggin Wrote Entertain-
ingly of Their 6oJourn There . 
- ' Everyone who went to tho Dorcas 
fair, held fcach s u m m e r a t Qulllcote, 
the j a m m e r home of Kate Douglas, 
Wiggin; talked abou t It, ,and a groat 
ttiatfy.-WroU a b o u t K. H e r e is ah ac-
eouiit o f - t he tea party with whleh o n a 
group of visitors closed their after-
noon. 
"We took our tea a t an old tea 
house down Oie road and In sight of 
the bridge. The tables were se t out 
of doors and I don't know which one 
of Mrs Wiggin s charac te rs served us. i 
Certainly she was a s good a s anything I 
in a book. There a r e servants ; hired 
girls, and those who w a l ^ o u table In ! 
Maine. Said she to me: What will j 
you have to dr ink? ' 'Tea.' I answered. < 
One other of our party called for lea. ' 
but later changed to coffee when the 
other members ordered It. 'Wel l , ' 
what d o i'ou say now?' demanded the j 
girl. "Tea." I answered firmly. And \ 
sandwiches?' Certainly. ' 'And we 
have gingerbread. ' Gingerbread. too. I 
but not with the sandwiches. 1 
seemed to have made a hit . 1A due j 
season she reappeared from the house. \ 
deposited the coffee upon the table. I 
and a part of the cup of tea In my lap. 
She wasn't looking at the tea. How i 
many people do you think were up a t 
Mrs. Wiggin a t o d a y s h e asked. '• 
T o u r thoueunil.' 1 answered 'No. i 
re-illy. she g .spnd Only I.Ml: They 
toi<l nie so. Pour thousand? ' 'I didn ' t 
count. I gueBMd" Then it was 1.-
I1 sue assured me, and deft ly re- j 
»;-• vlii;; t races or u... spilled tea. went | 
H- s - r a r ch of the gingerbread. Hut 
dear jne. llo.HU is Mle.1 with people 
THIS YEAR 
Great Council and Degree of Poca-
hon t a s Next Tuesday—Publ i c Meel -
Ing on Monday Night . - ' 
Greenwood, Apri l 5 th ,—Between 
JOO.and 400 delegates will a t t e n d t h e 
a n n u a l convent ion of the G r e a t 
Council of Improved O r d e r of Red 
Men of South Carol ina which will be 
held in Greenwood n e x t Tuesday , Ap-
ril 11th, a t the Rex Thea t r e . On t h e 
same day the member s of t h e 
Decree of Pocahontas , which will bo 
a t t ended by about 40 ladies f r o m all 
sect ions of the S ta te , will be held in 
Odd Fellows Hall. The delegate* 
will be en te r t a ined a t the hotels a n d 
board ing houses of this city. The i r 
expenses paiil by the G r e a t Council . 
On Monday eveninir. April 10th, a t 
* o'clock there will.he a public mee t -
ing a t the Rejc when the vis i t ing 
delegates wil> be t'iven a fo rmal wel-
c.ime to Greenwood . -Mayor A. Sid-
ney Hartzoff will r ep re sen t the ci ty 
atid addresses will he made by o th-
e r s as ! Jll.iws- KO" None Tr ibe , Hen-
.-. I T . invui : Kn'-_-hta of Pythias , A. 
! Spr..!e~: \\ ' lodmen of the AVorld. 
Dog Tax Ordinance 
REASON GIVES WAY TO WILL 
Physiological Explanaticn That May 
Bring Strong Denials From Those ' 
Fond of Argument. 
Guinea Pig Farm. 
Guinea pig farming would seem t o 
rank as the most curious of tho vari-
ous Industries tha t munlclpallti.es bave 
undertaken from time to time for the 
pommon good. Seat t le is a guinea 
pig farmer on a considerable seal* 
and a t t imes the principal worry of 
those In charge of the " ranch" Is tha t 
the guinea pig Supply .will exceed the 
demand. The municipal guinea pig 
herd at the present tlma numbers 
about 700. The guinea pig f a rm Is a 
necessity, not an Idle exper iment In 
the i r humble wny these funny little 
animals play an Important par t In tho 
dally work of proservlng the ci ty 's 
heal th . They a r$ tho official "goats" 
for1 the chemis ts In the ci ty 's bac-
teriological laboratories and a t the 
federal plague laboratory which the 
ci ty helps to maintain. The litt le 
guinea, gig is one of the most unfor-
tunate of all animals. Since doctors 
have learned that lio is subject to al-
most all the Ills t h a t human flesh Is 
l i e l r IS. l ife fo r htui IB one long feas t 
of germs. 
eit of Ches te r a f e hereby 
cd tha t I feci it my du ty t o 
s t i ic t iy en fo rce the dog l a x 
unce. Tfie "hot wea ther is ap -
liinj; and we canno t be too ca re -
I adop t ing a!l sensible p recau-
"Mcn's in teres ts come to them . n o n a r y me thods with r e f e r e n c e to 
from such sources as their parentage, I our dogs. 
birthplace, party or soct,", writes Dr. | The l a y regard ing t ax - l ags a n d 
collars fo r dogs has not been a s 
s tr ict ly Enforced f o r the past seve r -
al years as, in my j u d g m e n t , it 
ril s r. 
VV. Hatina Thomson. "an0 the Influ-
ence of these factors i n \ l i f e sway 
their reasoning as natural ly and irre-
sistibly as the wind carr ies with it 
r; ' uld be. I am, t h e r e f o r e t a k i n g 
This s .bse rv lence of reason to . the i t W s t r " u h ' e and expense to no t i f y 
will is simply physiological and thero- 0 , l r ci t izens t h a t beginning Apri l 
fore so unconscious tha t It is In no I 16th, 1 shall have to proper ly e n f o r c e 
sense hypocritical or Insincere, bow-1 the ord inance quoted below. 
ever some may wonder at the Intellec- I t is also the du ty of all pe r sons 
tual fea ts in reasoning of those |vho owning dogs to call a t the Ci ty 
have differed from them, not In men- T r e a s u r e r ' s o f f i ce , pay the i r dog t a x 
Ul . facul ty , bu l in their nat ive environ- L n d p r o o u r c „ ( f u r n i s h e d f r e e ) 
. . . instead of r equ i r ing the police de -
No one should wonder at y resent m c n t t o t o u r t h e c i t f o r ^ 
any reasoning as such, for this subor- j ' 
dihate in man has to do as he is bid- ' 
den by his master. S e c - No dog shall be p e r -
"In short , the world has yet to learn. I m i " e d t o r a n a t l a t * e t h e c i l y 
once for all . that men are not to be 1 Chester unless such dog shall wear a 
Justified nor condemned by such su- j t a g or p la te such as is prescr ibed by 
perliclal things about them as their 
opinions. 
"Set the will r ight Brtt and men's 
opinions will follow suit as soon as 
they have opportunities for knowing 
better ." 
this ordinance , and any dog found on 
any s t r ee t of the said ci ty w i t h o u t 
such t a g o r plntc shall be caugh t and 
de ta ined in a pen to be kept f o r t h a t 
purpose. 
VI) I t shall be the d u t y of t h e 
City T r e a s u r e r to have p r e p a r e d 
small meta l t ags o r plates wi th tho 
words "Ches te r Dog T a x " a n d t h e 
year f o r which the s a m e is issued 
s tamped the reon (which t a g s shall be 
n u m b e r e d ) by the f i r s t day of J a n -
ua ry of each year , and such p e r s o n s 
as desire m a y obtain the same by 
Hiring and Firing. 
Personnel Is. in fact , the all-lmport-
a n l element of plant equipment. Se-
lection of employees should rfgbtly 
require more study than selection of 
boilers and generators. Unfortunate-
ly the ar t and scleace of hiring Is so 
young and basic principles - yet so 
vaguo tha t the grea t majori ty of com- pay ing to said City T r e a s u r e r t h e 
panies operat ing plants still coAtlnue | sum of one dol lar fo r each t a g so 
to waste enormous amounts of money \ purchased , t h e money to be pa id in-
nnd dissipate natural resources In ad- j t o t h e ci ty t r ea su ry . Such t a g shall 
dltlon to doing a grea t social injus- ov KOlV,( o n ] v tor t h e c a l e n d a r y e a r 
tlce. in this respect. Time honored j n v . h i c h t h c - M m e ,» 
habi ts of hiring and firing, building • T h e o f d c a > u g M 
up an organization "by hit and miss , . , . ., , 
method, has generally two Immediate ""?<><">*<* ™ nfo resa .d shall be 
resul ts : Men. h t rcA be&ose they did : " t i t l e d to the possession of t h e sa id 
uot w a n t , to s ta /vc . perform the i r p n i m n ! ujion proof of ownership and 
tasks i n ^ f f e r e n t l f , merely avoiding j the p a y m e n t of one dol lar in to t h e 
gross n fg lec l and. therefore , tne ac- :ity t r e a s u r y and t h e pu rchase of a 
fOM *m«i«icjr o r equipment: and fre» l ^ a g ~ g r lUU urict ' a f t i m ^ t i d . f 
quent changes of omployetSs, e i ther bo- j (4) The City T r e a s u r e r shall 
cause of their low efficiency or bfr ! t e e p B record o f all tsyra i«Ucd wi th 
he n a m e s of the purchasers , and any 
' person who shall c o u n t e r f e i t , such 
H A V E Y O U A "BAD B A C K 
WE DO IT IN CHESTER 
• ^ _ " " " . 1 1 - -V-. 
Dry Cleaning of the Better Kind 
The 
Chester Shoe 
— Store 
AND REPAIR SHOP 
We are'noW in position .to do your Dry Clean-
ing. Don't send your worjc out of town! 
T. D. A T K I N S O N 
I <Vf?oto-&ngrave$ 
Printing Plates in ® 
Line and Half -Tcatte 
^^(xmfiia^ovtfiQrolina,^ 
PROMPT ISfeRvicE' 
(FAMOUS OLD LONDON CHURCH 
A t George'*, In Hanover Square, Haa 
j Long Been Identi f ied W i t h Hie-
t o i y of England'a G rea t 
f a m o u s St. G e o r g e ' s c h o r c h . In 
<jeor j?e s t r e e t . H a n o v e r s q u a r e , w a s 
;Ule »UT»L of J a m e s of G r e e n w i c h , y n e 
i aupposaa t h a t Uila U t h e hea t Known 
•church In L o n d o n , f o r It h a s oeen t h e 
( • c i n e of f a s h i o n a b l e m a r r i a g e s a l m o s t 
' f r o m I ts e a r l i e s t day . 
H e r e S i r Wi l l iam H a m i l t o n w a s 
-wedded to E m m a H a r t ; h e r e t h e d u k e 
'of Sussex w a s Joined t o Lady A u g u s t a 
M u r r a y , a b o u t t h e • r e s u l t a of w h i c h 
^ c i r c u m s t a n c e s Lord Gldon t e l l a ua 
w i t h such g u s t o ; h e r e t h e uo to r ioua 
L o l a Monies , w h o r u i n e d a k ing a n d 
|Caused a r e v o l u t i o n , . w a s m a r r i e d to 
Mr. l l e a l d ( n o t H e a t h , a s t h e n a m e Is 
a o o f t e n w r o n g l y g i v e n ) ; h e r e t h e I r o n 
'Dnke m i g h t h a v e been s e e n on In-
n u m e r a b l e occas ion . , "g iv ing a w a y " 
•the b r i d e s a t f a s h i o n a b l e wedd ings . 
O n e w o n d e r s bow m a n y w h o h a v e 
Rrodt len t h o s e wal l-worn . s t epa . or 
•waited b e n e a t h t h a t a m p l e po r t i co . 
S lave e v e r a s k e d t h e m s e l v e s w h o da- c o u n t . 
ta igned t h e c h u r c h which , seen f r o m I S e e h e r a n d ask h e r , if y o u d o u b t . 
t H a n o v e r s q u a r e , s t a n d s o u t p roud ly j Mr*. J . H. M c C u l l o u g h , R a i l r o a d 
K r o m t h e a d j a c e n t h o u s e s . Ave . , C h e s t e r , s a y s ; " I h a d s e v e r e 
E v ^ o Ra lph , w h o w r o t e c e r t a i n crltl- p a j n s in m y b a c k a n d w a s s o r e a n d 
K*l o b a e r v a U o n s on L o n d o n ' . build- , t i f f w h e n , g o t u p in t h e m o r n i n g . I 
Bags, a n d g e n e r a l l y m a n a g e d to f a l l , o u l d h a r i „ y d o m y h o u s e w o r k . T h e 
£ r S , « f h " 1 ' T " 1 k i d n e y . e c r e t i o n , w e r e u n n a t u r a l a n d « W S t G e o r g e s a n d t h e poe t ic voice „ , . . 
iof W o r d s w o r t h , h a s a l so been r a i s e d | c " v e m , ; a d c " ' o f a n n o y * n c ' ' 
If You H a v e t h e S t a t e m e n t of t h i s 
C h e s t e r R e s i d e n t W i l l I n t e r e s t 
Y o u . 
D o e s y o u r b a c k a c h e n i g h t a n d liny 
H i n d e r w o r k ; d e s t r o y y o u r r e s t 
D o e s i t s t a b y o u t h r o u g h a n d 
t h r o u g h 
W h e n y o o s t o o p o r l i f t o r bend- t 
T h e n y o u r k i d n e y s m a y b e w e a k . 
O f t e n b a c k a c h e is t h e c l u e 
M u s t t o g ive y o u f u r t h e r p r o o f , 
T J i e k i d n e y a c t i o n m a y b e w r o n g . 
If a t t e n t i o n is n o t p a i d 
M o r e d i s t r e s s wil l soon a p p e u r . 
H e a d a c h e s d i zzy s p e l l s a n d n e r v e s . 
U r i c ac id a n d i t s i l ls 
M a k e t h e b u r d e n w o r s e a n a woi 
L i n i m e n t s a n d p l a s t e r s c a n ' t 
R e a c h t h e i n w a r d c a u s e a t a l l ; 
H e l p - t h e k i d n e y s — u s e t h e p l t& 
C h e s t e r f o l k s h a v e t r i e d a n d p r o v -
lta behal f f 
(DIVIDE YEARS INTO "CYCLES " 
^Chinese H a v o a C u s t o m W h i c h Is Un-
l ike T h a t of Any O t h e r Peop le 
o n t h e E a r t h . 
11 got D o a n ' s K i d n e y Pil ls a t L e i t n e r ' s 
D r u g S t o r e a n d » f t e r t a k i n g t w o 
bi*xes w a s c u r e d of a l l s y m p t o m s of 
k i d n e y t r o u b l e . " 
P r i c e 50c, a t al l .dea le r s" D o n ' t 
s i m p l y ask f o r a k i d n e y r e m e d y — g e t 
D o a n ' s K i d n e y P i l l s — t h e s a m e t h a t 
Mrs . M c C u l l o u g h h a d . F o s t e r - M i l b u m 
Co., P r o p s . , B u f f a l o , N. Y. 
s 
A m o n g t h e m a n y e x t r a o r d i n a r y cus-
I t o m s of t h e C h i n e s e is t h a t of band- • 
d u g y e a r s t o g e t h e r in g r o u p s of t w e l v e . • w O f f t ) R D G L E E C L U B 
Mai led "cycles.- a n d n a m i n g each yea r D E L I G H T S W O O D R U F F 
w f t h e s e r i e s a f t e r s o m e ' a n i m a l . T h u s . . 
first y e a r of a n e w cyc l e Is t h e > ( .Special t o T h e N e w s ) 
( y e a r of t h e r a t . t h e second t h e yea r W o o d r u f f , A p r i l 5 . — W o f f o r d Cof-
t h e ox. t h e t h i r d t h e y e a r of t h e , G l e o < i u b d e l i g h t e d a l a r g e a u -
e r . E v e r y Ch i i j e se born in t h e y e a r t , , . . . . . • 
t h e r a t b e l o n g s t o t h e O r 4 e r of t h e I ' " c n c t ; h v e r e „ , h t ' J h l C ' U b ' S 
(Ba t , a n d s o o»- T h e a n i m a l c l a s s of °{ t h « b o " W o f f o r d h a s e v e r p u t 
• v e r y C h l n e a c m a n a n d w o m a n is t h u s j o n r 0 1 " ' - T h e i r e n t i r e p r o g r a m 
r e c o r d e d , a n d is h e l d t o be of g r e a t I w e i v e d h i g h c o m m e n d a t i o n s f r o m 
l lBpor t ance In f o r e t e l l i n g t h e f u t u r e , t h o s e p r e s e n t . T h e p r o g r a m is wel l 
A n o t h e r c u r i o u s f ac t about t h e Chi-1 b a l a n c e d a n d m a r k e d by, i t s n e w a n d 
a e s e r e c k o n i n g of t i m e Is t h a t In t h e | c a t c h y s o n g s , a l l of w h i c h w e r e wel l 
C e l e s t i a l e m p i r e a ch i ld Is he ld t o b e I r e n a e r e d -
t o n e y e a r old a s soon a s bd rn . Wi th P o 5 s i b | t h e b e s l n u m V r o f [ h o 
t k e a b s u r d aupe ra t l t l on so d e a r to t h e > , , , „ 
j o r l e n t a l mind , a baby boy Is f r equen t -1 c v e n , n K w a s t h c 1 1 0 1 0 w o r k o f M . C ' 
| l y g i v e n a g i r l " , n a m e In o r d e r to de- t ' l ' u r s o n ' w h o P o s s e s s e s a 
t h e e v i l s p i r i t s , w h o a p p a r e n t l y 
J t A x e a n o b j e c t l o n a l h a b i t of m a k i n g 
a a h a r d as p o s s i b l e to r e a r a m a l e 
s u c c e s s f u l l y . 
A t h e n i a n s W l l ' i r j j Taxpayer* . 
O n e of t h e m c j ; i n t e r e s t i n g c a s e s of 
n t a r y t a x a t i o n la t h e a n c i e n t 
j A t h e n i a n " l i t u r g y , " w h i c h m e a n s 
Uhlng v e r y d i f f e r e n t f r o m t h e "lit-
e r t o d a y , t h e e tymolog ica l mean-
of t h e "word b e i n g "pub l i c w o r k . " 
I l i t u rgy w a s a spec ia l c o n t r i b u t i o n 
i t o t h e s t a t e b y a w e a l t h y c i t izen 
• c r o u p of c l t l i e n s . T h e r e w e r e ordl-
l l t u rg l e s , such a s t h e p rov i s ion 
j o f t h e c h o r u s for a t r a g e d y , a n d ex-
t r a o r d i n a r y . o n e s , such aa t h e equip-
n t of m a i n t e n a n c e of a w a r s h i p . 
l i t u rgy w a s f u n d a m e n t a l l y a tax . 
I I t w a a o f t e n e v a d e d by all aor ta o l 
But In t h e p a l m y daya of Ath-
It w a s cons ide red d i s g r a c e f u l lot 
upon w h o m It w a a Imposed to 
m o r e t h a n t h e l a w e x a c t e d , a n d 
r ich c l t U e n a wou ld volun-
. l i t u rgy f r o m pub l i c sp i r i t or to 
popu la r i t y . 
" C a l i f o r n i a P e a B e a n " Liked . 
H o u s e w l v e a w h o h a v e m a s t e r e d t h t 
a r t of b a k i n g b e a n s t e s t i f y t h a i 
al l o d d s t h e bes t r a w m a t e r i a l foi 
| t h e p u r p o s e is t h e " C a l i f o r n i a pea 
t h e no p lua u l t r a or th« 
| B o s t o n bean po t . a n d I ts h i g h e r prlc« 
on ly a r e f l ec t ion of I t s d i s t i n c t su 
Ipe r io r i ty . C o m p a r e d w i t h Ita del icacy 
i s al l o t h e r b e a n s a r e g r o s i 
c o m m o n p l a c e . The. Pac i f i c coasl 
( ^ • • n s t h a t s a v e d Bos ton a r e n o t a 
kesh l f t , a c o m p r o m i s e o r a s u b s t l 
I f o r " n a t i v e b e a n s . " T h e y a r e th< 
( g e n u i n e a n d m o s t h igh ly e s t e e m e d a r b y t h e e x c e l l e n t Z ion C h o i r . 
n e t h a t is f a r a b o v e t h e n v e r a g e co l -
l e g e g l e e c l u b so lo i s t . H e n o t o n l y 
h a s a r i c h b a r i t o n e voice , b u t i n t e r -
p r e t s h i s p i e c e s wel l . T h e a u d i e n r e 
e s p e c i a l l y e n j o y e d t h e viol in solo b v 
Mr . S t u b b s . H e r e n d e r e d M u s i n ' a 
M a z u r k a in a m a s t e r f u l m a n n e r . 
C u d d a n d T h o m a s , in t h e i r "So lo^ 
m o n L e v i " c o m e d y , w e r e ' sp l i i f tdf f 
keep ' ing t h e h o u s e in a n u p r o a r - f o r 
s o m e t ime. . M r . W . G . RaT . - i iu r , t h e 
r e a d e r , w h o h a s b e e n w i t h n . e club, 
f o r s e v e r a l y e a r s w a s u p t o hia u s u a l 
s t a n d a r d . Mr . R a m s - u r is a lwayr , fin-
j o y e d in W o o d r u f f . T h e a n n u a l t o u r 
o f t h e W o f f o r d G l e e c l u b hi a l w a y s 
l i n k e d f o r w a r d w i t h o k ' i w u r e a n d 
t h o s e p r e s e n t l a s t n i g h t w e r e n 
(I . - appo in t ed . 
S P E C I A L N O T I C E 
H i g h D a y in Z i o n . 
T h e S p r i n g R a l l y o f t h e M e t r o p o l -
i t a n A. M . E . Z i o n . c h u r c h , Y o r k 
s t r e e t , u n d e r t h c a u s p i c e s of t h c 
B o a r d o f C l a s s l e a d e r s wi l l b e h e l d 
S u n d a y , A p r i l 9 t h . 
O r d e r of S e r v i c e s : 
P r e a c h i n g a t 1 1 : 0 0 A. M. , b y t h e 
P a s t o r , R e v . j . C . M c M u l l e n . A t 3 : 3 0 
P . M., s e r m o n b y ( h e R e v . , R. E . 
T u r n i p s e e d , p a s t o r o f M. E . c h u r c h ? 
S o u t h S t . , A t 7:4S",*P. M. p r e a c h i n g 
b y R e v . W . M . R o b i n s o n , D. D. , P r e -
s i d i n g K l d e r of Y o r k — C h e s t e r Dis-
t r i c t . 
F i n a l R e p o r t o f t h e C l a s s : 
T h e p u b l i c is c o r d i a l l y i n v i t e d t o 
a t t e n d al l of t h e s e s e r v i c e s . M u s i c 
' [Ucl* f o r c o n v e r s i o n In to Bos ton b e a u t 
In t eg r i t y of t h e Bos ton Sunday 
f e a t ha«, been p r e s e r v e d t h rough 
a u p e r l a t i v e m e d i u m . 
H. S . M c M U L L E N . P a s t o r . 
I m m u n e t a Cc 
Qofcverneur Morr i s , th 
I l i t t e r a t e u r , a a l d a t a 
{ B r o o k l y n : 
" A m e r i c a n soc ie ty la 
Uve In t h e wor ld . 
•less, f o r a l i t t e r a t e u r t o t r y 
b | a w a y Into I t 
. Know a l i t t e r a t e u r who , on tot, 
| * r c n s ; l i o l a . b e s t se l l e r , m a n a g e d to 
( f t h l m i c l f Invi ted t o a d l m i e r a t l i r a , 
a n / . r t c r e o f d t ' a . / / '• 
'Wel l , d id M r s . V a n - A a l o r c c r d t ' i 
I c o r d l n l l i ; - f a g g a r y o u ? ' I a s k e d h im 
* ' i n e x t d a y . 
'Oh . n o . n o t a t a l l . ' b e a n a w a r * $ 
I T o u toe . b e f o r e 1 took up w r i t i n g I 
(Worked in a n i ce - t a sk ing p l an t . ' " 
P l a t e t o ReAiov* T a r n i s h . 
T h e r e h a a j u a t b e e n p u t upon t h e 
i rke t a m e t a l p l a t e t h a t r emovaa 
olah f r o i p ' t j l r e r l n a t e w 
. la a t h i n a>>eet m a d e of a 
»'•»; t h i s is p u t In to a d i sh 
' h o t w a t e r In which t w o tab lespoon-
la o l i r a s h l t f f soda h a v e been dia-
jao lvod ; t h e s i lve r la l m m e r a e d In c o c h 
w a y t h a t a t l e a s t o n e p i ece ol I t 
t h * p la te , - t h e n la' t a h e n o a t . 
a n d 'wiped dry ; T h e d lah l h 
t h e ' o p e r a t i o n , is 
, - . t3 of g laaa , p o r c e l a i n or 
m e t a l ; If t h a U t t a f , t h * • 
i n o t h a v a h 
Auto Transfer 
Phone us for night or 
day service. 
Prompt attention given 
. to all calls. ' '• 
• ' ' f - .. 
Chester Cafe 
Phone 381 
" ' ' ' w UerA 
W E REPAIR WHILE Y O U WAIT 
•1 ( 
Dealer in 
SHOES AND HOSIERY 
Exclusively 
First Class Repairing by Electric Machinery 
CHESTER, S. 
103 Gadsden St. Phone 249 
High Grade Commercial Primting. 
The Semi-Weekly-News 
Men's Suits Dfy Cleaned . . 1 . . . . $1< 
Ladies 'Suits Dry Gleaned 
Ladies' Skirts Dry Cleaned : 50c 
Palm Beach Suits Dry Cleaned 50c 
Satisfaction guaranteed or your money back...; "! 
Give us a trial. 
Wmjc: 
J . A . B A R 
Charter, » 
• :• . 
Screen Windows & Doors 
: You Will See Millions of Them Soon! 
KEEP THE FLY OUT: begin to keep him out right from the 
first day of spring. Science has shown that one fly carries millions 
of disease germs, and when yon admit just a few of the these disease 
bearers te yftnr home you are letting down the bars to sickness, loss 
of time from your work, druggists' and doctors' bills, and sometimes 
death. Protection of your premises from the fly is simple ang. easy: 
Enclose your house with SCREENS, and your enemy is kept /on the 
outside. r'v r 
We manufacture Screens of various types and designs, and can please you 
on price and quality of goods. All work executed as promptly as conditions war-
rant, but .we would advise you to place your order, now, as thc fly season wiU be 
in good fashion in a few days. > 
Shoulder Strip Method Fly Greatest Disease 
Carrier 
When it comes to the role of 
disease carrier the fly has the 
mosquito skinned a mile. He 
can carry over six and a half 
million bacteria. 
Fly Wisdo: 
FU E S « - t O L L O W h ILTH * I 
H « r « « r a t o m e fly p r o v -
e r b . t h a t r e a d l ika t h a w i s e 
b i t . i . " d " k -
" P o o r R i c h . 8 * " F"-«nkll» '» 
| j j , A l m i i n a c i " 
c r a d l e a n d 1 
t h a n s c o f f I 
a n d w e a r *' p r f c ' u , i o n 
F l i e . i: 
u s u a l l y p r i 
t h e s i ck roo i 
. i n t h e w i n d o w s 
p r e v e n t e r e 
FIU»a»V 
s p r e a d t y p i 
A fly i n " 
m e a n a met 
i n t h e f r a v 
A fly h a ' 
icede 
I t c o s t s le i 
d o o r t h a n ( 
l a y off f o r i 
I t ' s a she 
g a r b a g e ca 
t a b l e via 
t Haul f r o m t h e 
to t h e d i n i n g 
F L Y C A R D ' H y r o u U " 
I I E D F I V E MIL-
L I O N 
. . G E R M S 
a t h» l n o t k e e n 
|«<poaad .bo wad 
f a r m c a r r j r - a 
(SO,OOO t a 
,:»acli. W h a m 
l i a m f c " . . i t 
j u . t 
PHONE US AND WE SHALL BE GLAD TO SEND A MAN AROUND TO MEAS1 
YOUR WINDOWS AND ESTIMATE ON YOUR JOB 
Chester Miachkie & Lumber 
PhodA IS CHESTER, S.-C 
of f 
bJ.OOO-
A fljr no d ' * - " °* « « 
f . U o w . f r o m 
n , _ . j , c a u g h t In a^s 
a b o t t l e o f 
W h e n 
previously 
e x a m i n e d - i t f o u n d t h a t 
the Job.' 'Always After 
